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New Voik. Nov 2. . f.ciul
spot Ho; Hpclicr utiHcttlcd.
h'MHi HI I.ouIm delivci nut uffcre-- . at
Vol. 9, No. 225.
PfflFU
s
TODAY
IN THE NEWS
Be Prepared
Germany's Navy
Our Hero
Wit IOTA HY HANIKI.S I. .1.1
the ImitMi' iuiv.il ri.miiiil tec
loililV tllnt III'' lllilcll Stilt'
sin. ill. I Xi r i ( 1 tilicml with its
irojimiii of iuivhI i xuinsi..ii
at tliih time uf pusxilili' tlt j
cisions of tin I'oiijircNS ri- -
iriirdinsf ilisiti'iiiiiiiiriit, or tin'
of h leu of initio us. '
TIi.im' (ii.'st i..i, Mr. Iliini' ls saiil,'
wore still to l' Kettlci! inn I no one
I'oulil foresee llie tlceisi.'ii : iiipI he.
insisted tllilt const met inn sllulllil
proeeed.
Mr. Illinois is rinse to the presi-
dent, mi. I t lie president l.y this
tinii! should know something of the
eoiis.'iisus of the opinion tiiiionjj
n I lied KovertiineiiN n (.'iirdiiiK' re--
hii'tion in naval Ktri't.Ktli. It is not
illiprolilihle tllHt the nllies I111V1"
very iniliciitcil that they
do not propose to any u. iirral
stripping of their su forees, no
mutter what the extent of disarm-- ,
indent on Intnl. They have already
served notice on (ierinimy that her!
notion oi tisinir the president s
plirase i tor tin- ei.iiinnite.-- . The wit new,,
llie ken " in hit f ' thouch ilenjiiiB lh.it the association
eiples. to joekey a death blow at(treat Britain's sea pmver into the!
peace teriliH will in.t be fnli'liilctl.
IVrpetnnl peaee is u wholly
beautiful (.'out to Mrive for, but it1
is itoiiMiis" to eoiint at this stiij.,.
of human development mi the end
of war. Leagues of peace and'
every hther menu I'uleidaled to
achieve that end deserve full en
eouniceiiii'iit. but it iouhl be sheer,
foolishn.s on our part . Hbandoi)
ntiy sneli program of preparedness
n.s is embodied in tiie plans In
maintain a Mroii"; naval force. See-- .
reltiry Punid talks of the ticccs-
hity of pi.lii'c power to enfoi the
dei rees of a peace but that
is simply another way of uuiiiin
war. Any nation ready to resist
the police power of the leiitfiie is
ready to wiitre war. And the fu
lure may see a coalition of nations
lea.h for such rcidst ance.
We want no more wars, but we
do Want to be reinlv for anv that'
are forced on ns
Ah ntirpi IkIiik hh it Ih iiraiifi ma. II,,.
complete eiipoHiirc of the weakness ef j
the Herman nail !' I'lplatu p. thiuh.thi' T. ulnii n n.il rill". 1 to nlthe , llt-s- ion ii h In whether Hie Moil '
l"U'l"IH ll.le lint liien l.l.ililOlIK flli.il
Htaliil rxi-- iillni; tin-ill-
i. .lie lernirt of th- iiriiiistn r.
I'm i'li Ii h- fin.'i IViIiii mi. I
".
iiIui((.-i- i iiiim- I" ih.it
of the tvuri' luilit not h. rur-- Iiril mil witlioiit ililfi' .iltv th.it tlu'
'ieiiniin mim I'iiwhi-- until. not Hiiri'.-n- j
'ili'i- - without ,i mriiKKl.-- , that a lirent
IllMal hnltlfi KIIK ir"l',llile. U. ll.'iil.y
hail 'i.ent fai'M liiiililmy a kI.iiiI ii vv ;
that wnm known 'I'll, it xlu- -
throw II uiianikl llo- - oiiilioi'-i- l alh.'d
tlr.-- t '.eeno-i- l a lll.elj ronjt'rttll
I hi reelatlniiH of I a.t.illi I'rr-ia-
sliouo how futile thlM wan With
the h.lK" hilt1lenhlin Htl lin'il of lhi-i- l
iiriiiaiio'iit In oi.ler that the HUlona-iiiii--
miKht he limit, niul ,vuh
eiieh inoiith in
...
.....1 ... .1... ...... .1.MiMOi'.'i iiiiii inrin, n, inn nil n I'.ll
Of tlU' ll'Ut'lll Ht'.l fllll'eH W.IM I.I iik Ii - ' M
uolu.
The ,llrni of llli i o
anil rlm. m limit In the alli.'.l
In Iiii Ii ult'il In tin- - .
ailitln Htatenii'iit. A. eo.-i- l ii k to Iiih
tiKurcM. US weie ili-i- l i u
ulnli- - H.1 were l eoiK huilt; el in Jun.
the niniiliei' of nuliniarini-- InII' ha.l ilriteaxvil in IIJ hh iiKatustIIS In of Hint Mail'
the war I'fi-- iiioloiiKeil, the oiil.inn-rm- e
would ha- coiiiinui'.l to Ion, Us
liower ami lii'.'oiiie uliiuint a ni'tillKi-hi- e
factor tn the war.
Ainerh'Mn in'lile call It vinillv. If
you lik to la'.el Minnie lorreeilx in
lihniil to l tickle.) an II nrei Il ia Iti-i- i
l.efoi v.
When U'uodrow Wiloon iioek ,ilrnni1
he will l.r h.i'Hl wllil honoin ami
uilulatlon nnil the w ire l.eiirulh the
e uml lh tner lov It will miiK
with tli inili-aiiii- (ihmm-- of the
l ililuniim i n. I' lllnn 10. nil
iil.nui. It The "Hi'i-a- ! repuhlle" u
well an ltx "ti'a i.ieMlclent ' will he
filled with halon iitiil Ih srem Ani-I'- l
ii'.in imlille ill rximnd Its hent and
mliiilt without renervalioii that II l all
Ian- enoilih Ami It will Join In
Die B I'.il iresiilent . and
Ihen
It will very ! k "lv have mi lla hands
the nii.leaKai.l Joli oi ki.'kiiiK lha
klulfuiK out of a tlill d term Jiuoni.
s.wii; tA m pi im
ti'idapi Ht. Iliinuaiv, Vox ''.
'I'he Kovi riiiiieiit hi.a ilecoled
Hint Hi ol fil ial title of Munuin y
I10111 now on hIiiiII he the ' Hun- -
1 nun People u Krpuhllc. '
DO YOU WONDER GERMANY QUIT? A MILLION AND A HALF SOLDIERS DEAD, NO FLEET AND NO FOOD!
L WIME
4
MRS BOYCOTT
FIRMS OPPOSED TO HM
THEIR INTEREST. IS
Senate Investigation of Arthur,
Brisbane's of Wash-
ington Times Unravels Chain of
Liquor Men's Activities.
WANAMAKER AND CADILLAC
COMPANIES BLACKLISTED
j Introduce Evidence Designed
Prove Assistance of Brewers in
Purchase of Montgomery, Ala-
bama, Advertiser.
W iHliiiiKti.il Nov --'" War wau'd '
ly lit'cw.-- r against a tlt.iipuilNf lr lillnl- -
tl.'MS uUS-- lltl'l llllllVlllll.ll W.IS IjlVCII
fcpc.-tu- l ilttentli.il t.tiliiy hi the
I i.lllli II tee Invent.' itlllK Lr T plop. -
KMII-I- H.I II''' I'll' flu. ' "f til" Wash-
limii.n Tlm'.
II lit; tl II Ken sceiclall ' the t'nl- -tl rdritcH ilrcw crs' i.hmociji' in. waniliiesttnncd iit lenrth ! Mac.. K. Low- -
...
....n.lii..,ii,. I.I....V1 iiitl.i.i
V(rin fejriirillllK treeilnin
of i,iirti..i nein.
rhpnniO'iO"
Purchase
hint tt".iiiO'il a lioyeit'
many l"tt,Tn niul efri iil.ui to
noonherM the anti-ln-i-- r .ittl-tud- e
of ccrt.tln lir.iis and iermii4.
"I think It wan the inti-iitio- of ion
aHHoeinlion lather to isive pi eferi'iicn
tii tlioa,' who w ire out . "hiiiiI
Mr. Fox ' I do not think the lnwii"-la-tlo-
took an action lo vuuv a l'e
roll."
"You had on youi unfair in Link
lint Home of the t fllilin In
." Iiiteri..hnd Senator i K'f-nia-
' incluilliiK the I'mlillae eoinpji,y
tilld the Viiaailtai.t-- "
"The I'; ilnlac lonii'iny uctiiall) was-- '
the in Ho- fotht Mx '
lhi-- t oiiiioiinity." th" witin.a
f'rlUlJH' Solll'lKsl I (Utll.
WuiIioikIoii. Nov. Klilem e de- - .
iitai-- to irn.' that aHlsli--
William A. Mh.'i'haii and l hinii-- i II
Allen to fin.mi ' III" inin hiiHi- - of the
Miilillt"!."'' . Ala, A.Ueillhel , Was of- -'
at III.' I'l'.-ltll- of the Mellilte Jll-- i
l' lit ry Hlllr-- l o.ill.ltti'e'H lliveHlittatloll
of In H M' in tlMtler.. The ! I u
w.ih oideri'il i Ih. aft,-- ilin- -
loMires hid ., mad" that hreweiy
inliii-nl- lent Arthur llrhain- I'li'.'i.-ihh- i
for tin- pur' hase of tin Wahhins'-Io- n
Timi-- s
'. V I iKin-ia- with whom I it.
Itane dealt in ' ' iirini: Ini- - loan l.li iill- -
In d an liri wi r it" ll who had endoi .. d
iioIi-- fur .." ".. e.n'h on winch a
I'lnlad. Ii'lua liatik loaii'-- All. il and
i flii". iillcKi'd t" hate
heell load in ..irchalnK I he Ad.l'll- -
I
I'l'iL-i'iinu-i n '.aid thai l.'lwai'l I"
Si hiiie I, a I'hil nlelphia hi ewer, han-
dled the fiii..".ii. u m I c r w ' ii ? for
the AlMrtlM-- and Hill cllher th"
hrewi -' cnuii-- i I in V.ili itutoii or Mr.
Illlhl'.il.e I. ad .UI.MU...I ll." I'l.lll for
the pill ' ll.l-i- e of the a..hlll'0"l.
Touch. Ill" I ulli w .h that lil ls
ham- lllld Milii'llcil the l.i.ill
The I 'ehiware.-l..icka- anna K Wed
ci ll I:. i III "inl company w.ih listed In
liiiiHe uf The iriiiitilK..tl.'ii id' an order
au..lll"t th" Use of liUnr I.V ItK
Major lllimi-- I haired, hut I. It
er a letter was sent l.y the railroad
,o tin Irciulil Mill, ll" i y.iVlllK It did
not i.i.,.., i lo
OIK llill"l in
' Sulii''U'nl V a
l llie I 'W el'H
avellls 111 W lll.'ll
dllferelli'CH Willi
ad .l
will
Us hav--
ow n
letter W.IM helll
association to Oh
It wii s H.ml that
I he had l.eeii
Hll.'l. letters wile sent I.I oilier
m w licit ' aii.tio-tioeiil- weie made,
the case uf the Packard " 'upanv
uf tin- concern h ad- -list Ml alter one i
crti-lm-
.' uii'ii had iniole a speech in
!aor of pi nhil'ilioii. tin- l.rew nm trade
van lied Hint advertising man
had made "ample aiiolinii'' for his in
terim es and "ncknow IcdKliiK his er-- ,
lot '
Western Union and
Postal Telegraph
To Be Consolidated
NV.iHhiiiKliin. No ''oiiHolula-lil.l- l
o ((., s. MI..S ol the Werlerll
I lil'.n and Posl.il Telci.iapli com.
101 11 1. i mi. 1, noi .1111. nl control wan
announced n poslmahtir Ceneial
Huili-NOtl- . iftecllle I'.'Olll'I'l' I next
The IoIIowIIIh oi l", waa .Hailed
' In order that Ihe li nraph f.n ill.
ln-- niai li.. use, I lo tn. tnllcHt extent
and Ihe traiiHinthsion ol ineaHiiitea ex.
pi'.liled. Hie leh ki M'l siHteiiia shall
It, reatler lie opclat'd ' "'"' "'id e.
lei on- Is r I ''' "
orr.ci H ahull a" Id "0 trana-missio- n
all la ssi. 1.1 uus..aiiea now
acicpt.-- In ,m, of ll . in 'I Hie pr- -
SCI llleil In lit tali s '
.Vc. phvMial io.is.il 'I 'O r otfie
and la. iluus ( Ih.- ipaiina lplanned lor lieccmi..' I "iiial.uinu.
Hon lor the puKiiit '" hiniUd to
Ihe mo ri h.iii' ol ''"portH an. on Id". I'
luendinii the in. .ikini.
telcpllulle and post"
l in Ih 111. In al, that st- I
III IH I.I he expecled
ll waa IIIHIOIIII.-.--- '
I'l l' I I lliplllV.-- Ol
pauira in aervue cyea i a he nivrn
Willi pal o lv ii .
the
road
nut. the
i reciiiii.
. und oiti-ni- :
Una liliti
-
"i Iiiiii.
I. h ' apll colli.
lallitiiiolislv two
iiuii.al xacaliona
Albuquerque, New Mexico. Wednesday, Nov. 20, 1918.
OF HUN
Socialists Who Are at Head of New German Government
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EXPRESS RATES ARE
;
I (J
BOOSTED BY Ifl ADQO
wilhomdittmakin" tugq vai 4
TO MEET WAGE LIFT England warns Germany
Announcement of Director General
Shows Increase in Food Rate
Will Bo 75 Percent; Raise
Effective Immediately.
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TREATMENT OF PRISONERS
WILL affect food supply
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Taken Over by Article by Teuton in
at Sunrise Near Harwich, Where
British Crews and Interpreters
Will Come Aboard.
TO LEAVE SUBS
AND BOARD TRANSPORTS
Is on By of All
and Friday; Remain-
der of Undersea Craft Will Be
Given Up
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CRITIC CLAIMS HOPE
VICTOR! RESTED
'
ON BLUFF AND LIES
Submarines Allies Authority
GERMANS
Thursday
Prepared
Regarded
OE
Berlin Tageblatt Shows Ineffec-
tiveness of Submarine Warfare
Started by von Tirpiti.
BATTLESHIPS WERE
STRIPPED TOR SUBS
Scene to Be Duplicated Beginning 1018, Ships
Later.
Tvi'Hhitt
Event-
uality,
Ordinary March.
l.iixi'iohiii
Constructed From 1807 to 1000
Had Been Destroyed to Promote
U boat Building.
London. Nov 1 IHiiIihIi VVllelest
I'aiitalu I'ernliirt. the llei-nui- n
mi al critic. piilillNlifH in the ller-li- n
To h' I'lo 1 an article coiitaoilfitf
revelation reunrdiiiR- - the llcrninn
fleet lie NiMH the hop thai tile Cel -
man fleet would lie Hide in a attecnil
Skauerrak luillle to lient the llritlnh
upon the I'll. If uml llm uf
Ihn miMil uiitlioiil.eH.
In Aiiuiih:. I 'ill liermatiy had
nl.out one iiiiilion toliiuiMi' In warMhlpH.
die writer tioottH out, while Ureal
Hriliioi had than .Inutile
lotinaM'. In tlin HkiiKcrrak luittlii he
decln r H. the Oertnan tleet navril
I rom dilriiclion puiilv t. koo.I lead-iiHlu-
and partlv hv fnvoiaMe wrtitlt
er eoudlt Ii.iih. An it wild, the Ifiaaea of
tin. Herman were cnorliioiiH. and
'
oi- June 1. t'tiptnln I'pisoit, Hiia, it
ih in that Hie Skaui rruk Imttla
iMNim no ti'in-i.M- i noi moni Kftitral nual ni
tn inilam wth tiitMu tHnt of
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fin nil Hid. a. coiitinticn Ihe writer.
A.ltni.al ion To pill win adilHed lit
conHtr uer oiitv hu I'liia r ii h. lint lie rr
iiinliK d i.l.Htinatc On I .etoher I. lf,
,1 uml iiiiinlieri of thi KeieliHlntr
11 ade ail fii.nest appeal to the armtf
i inmaiid not to I li- nam' Htafl
..ll!i Ihe 11 suit Hull 1111 order waa ih
Hue.l let in 111. 1 nifi the const riu iion of
liuttliHliTpH 01 order that the material
unitt't I"' used for Ihe niMkttiK of
In the meantime, ho ureal u
of oiatertiit hud urlHen tlinl
if Pel ami net HHur to diHiiriu a nuin
her ol the hattleaiilpa and Ink" Ihn
m.lal In Una manner, ut Ihe he.
Kin 11 iik' ol ll twe nil three hattle-slnp- ihud hi i'il dlaai iiied. u:i welt lit
one new l huilt rrulHi r
At the of Ihla year, I'ap-I.111- 1
PerHiiiH Nlatt-- .the fleiniaii naiy
, eotiHiHie l only of dreudiiaiothta atol
haiHcHlnpa of the MelHolanil, Kniaer
and MaiKltiaf typea ami Home few l.al-- I
He 1 rum. ra. All Ilia aliipa which von
Topita had ronatructed Irom H7 lo
I '.11.1, ui a cost of Itinumeriilde mlllloim
hud de. 11 und the
Hint ha,' lieeii eoiiHinicted had proved
iiiialde to t it ti t ai;ainat Ktixlish wnr.
nl. 1 h
Siili.itnrn.es lill. kl
In l'.'IT. he H',ulev 1 Hiihiuai on
!Wiii cu. 1st 111 Id, While a Wre lie
HttoM'l I" April. 1 1 Ill rniany had
K'.l h.iIiiii.'. run x ami in iii IoIht. I IH.
In IYI.ru1.11, pill. Hhe hud Hi and ill
lion- of the Ham year 111, arcoidiuif
tu Captain Pi isIuh' HiiUrea
Onlv a hiiiiiII pircent.iKe of tins..
Hiiluii.il lues were a. lively opi iatn. u
ititv- ic en time, l apt.ml I'erHlua i!,-
elarea. In January. I HI 7. for inalaii. e,
when roiiditiolia Weie laioralde for
aul.i.inrtne woik. onlv tw.-li- per cent
wer m live w hilo lhirt percent went
In hui 1. 01 .Hurt) viHhi per c nt under
' lepaitn. and Iwenl) pi r tent ini apu.
j i it. .toil "
In the last inuiitha. lie ici.ala. it
wua M ty ditliiult lu Ki t men for lih.
marine wink, H rxperiencd wainrn
luoked upuii tha aiihiiifli ine wurl.ue a
pulltlCHl HH Ifl. lit)
l iiplain Peraiua tnlla of Hie unit nv
Hint 1'iokr oiit at llr heKinniiK of thiH
monih when I ho Orriuan nuy wan
ordered out for attack Had Hi a Hen.
men c.l" y 'l. the wrl'r rmarka.
al.le hvra would have heen Inn,
and he thai even t'onkinic
man, theiefore. la of Ihe opinion Hint
the on Novemli- fifth ren-
dered im iinalualde hi nice to their
rniiiiln '
MI lilt N III NTHLS Itl l.l- - AM II
f.i Phh.i, Tex.. Nov J" -- ThroURlV
the effiuis of Stephen Affiilrro, Anirri-ta- n
aetina' consul In Ju.ru, r. A.
Ilahii. Iia K liiltit smith ami Kr.ink
Mulietr were toilay he Mex-
ican military atithoriticu and allowed
lo renon to th I nite.l Ktatea. They
had liien hiinti'K on the "island' near
Kdliena Tent. esterdav and w.r
taken pi 'r Mexican honlee
Ktiar.ls I'mtwure lliev had .TOHHeil
the I.ocrul.iry, the hail
Hloppeil to eat lunch a hunt 20 feet
mtli of tin. hue. Their gum .m
confiHi ated hv Hie Mexicau authuri.
Ilea
GERMANY'S LOSSES TOTAL
MILLION AND HALF KILLED
AND FOUR MILLION WOUNDED
., thi iiiocauu ,u,i
l'i, ci nh. mi ii Noi :n p ti ih to' Kouf million aoldiera hail hern
her II I Sin iiiiii liriiii.iii ... iln-i- weir wotindrd. Homa avveial tiniva. Th
killeil ami the fate of ; a.", waa not nswapaiiei' ad la that thara war 10 .
known, the Vorwaeii ot larlin aia it Ano l.rrin.in prlonrra In hoatlla fuuna
Iiiiiik mi i.li.ti'le ,i ut hui it . Hies.
Pape two
DANIELS ASKS NAVY
EXPANSION IN SPIT E
OF PEACE PROSPECT
Formation of League of Nations President to Be Particularly Ac- -
and Disarmament Are Points for
Future Settlement and There-
fore Uncertain.
WiiHliniKlon. Nov. ;'. i 'mil innedlmiul cxpnnmon hy the I mtod staten
without reward lit reient for ponnil to
iloriaiona of the .hci- conference, the
foi'mn'loit of a league of iintinnn. or
I clue linn of uruiiiln.nl, wan r.mni-inendi.-
In rmiKrtaa to.lt. ' hy Hccie-tar-
Imnlult lit lri . I confer in e
with the holme muni
Willi Ii In framing tilt IVL'o nnxal
lull.
I lx tiKnton with the Hecrel uy lure.ly
con.-arnc- the nf n.itmnn uml
called for in I'Tcnult-n-
NVilnon'a pritrr pi Inciplrn. Mi l.in
loin InxlHl' il Hint aliouhl i x'i uu . Ii. a.l.il:n i x.
irorrfif lierniiNi'- thine iiiiorttoitH nit-fo-
future H'lllcliHiit uml no une ran
forme the Onimoii.
Hi'iretHI-- l'anlolH Mil. I ho favori"!ji leiiirue of iiiitloiiM, w ilhoiil w liii h. ho
thfiiiKht, a l fruit of the war
iiiil.l he lopt An Miirh n IcaKUe wuiil.t
reipilre nn liiti'rinitloiiMl lailloe fori-..-
of MUffitivnt foi'1'e to eoiniel olioil-iene- e
of It iloer.'ef.. lie Malil. the ful-
led flali liiimt Iihvi a iHiMi-- r liiim-tie- r
of ilreniiiinuKhrx unil laittle iiiiih-e-rH- .
While th navy hnil expiiinl.'l In
the Ittft yeur. he x n il . i iintrin
tloll of lilt! KhlH hall I. ecu illt in.nl' to
Vrovhle mini II rraft In fin lit Mil. ma-lini'-
The new three-yea- r hiillillni.'
apiiroveu l.y the .nils
lur ooiiKtriuilon of i.-- huiht ilii'iiit- -
niiUKhts n mi nix hiittle iruiwin l.esliles
14a amnller craft '
III h leuKUe of niitlon.. tile
mi 1.1. the I .llteil Hlati-- muxt e
a Ihtk part of u ioliue fin re.
IIiIh heltiK iiihiIv iii with ii'Kiei t to the
tontitiiEe, ahore hoe unit eoniiuerre of
the lueinher tiitlomi. HeriitiMe of the? '
laiioi-H- . Mr. lutlelN Hiihl. he helii'vi'.l '
Hi in eountry. a the rl.ii.Ht In the
vniiil, iilwiiya wolilil have In riuitrili- -
lite a Imge Jiiu t of the wen .olli e
lort'e.
Burleson Sets Fee
For Use of Cables
Nv) All
hi liiirli In rft. n
thai failing ltiMfil fif!n
tlic I'nHial '.illf t
upon nal r 'ortt-- l
1ui.l linm o(
hunhua hpf.
a want. turh wmM Im riilorrci.
1 hunch the liuiiit hi fart II
tati a milt in tin t onrla ty t inlur
ltnn al inliiH-n- i
Tht ot maHlt r u lit t .il a t
that u- I'nutiil in httn'ii
htatfiut-nl- n tli Airi' tniilrcl
hal ;i n ih
aunt; minim- m I Im- - I I I .i 7 7 o,
wl.ilr n t Mini l il.
inn hh n'li t nil mm a I lulls It. t hi l n f i
Ha t rmitniorrr rtntiiniN.sniii ilnrinu
tho eiimi' in n l w is tait t :::: t;:Tins, he Kanl. miiilr i"i
Ihr ilfiui 'mcnt lo art i t the iihii-I'linv'- it
iiruiMtHal.
Tin I'i'M.il roniiin had i
'MI.immi anil intt hl an Thr p nnna I
lii ion 'I it tin out M'l
laiil Ittit'it Tin atiimint uw tnlitl l
Mi Itai Irmni M aw not a niton in .
Mi Kill mm alro miii) the t'ot.l
iniiiiaiiv wast iiliahlr to fmiii.sn Iht
nl any :i nxiiuatf a Iiih
of lis mil that hln
twi. award had hn-- inad fiotn tin
nnniiph-- iini'iI In inakniu an
In tin Wi'Kli-r- I'nion rouianv M
Owned afe itionn whu h hv nald wi re
m.h- hy I't rhi di Mat k. V I 1 h"
iuinviaiiv to tin- iMrrt that
run i nlia1 inn a w a rdrd t hr W'rrst rrn
1 hion roinpain w us MT.itci than that
i'oiiian h taiiiiiikTh foi 1'ilT. said
tht iiiiifnnt in MtirHmn w
Um than th inrotns
In fair wrjitiier inmrr for Mtorin.liny rrrllitx xwl ii"w. Hnliu ('4aI( o. 1'honu 1.
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WILSON WILL STAY
tive Attempting to Free-
dom of Seas as Outlined in His
Fourteen Points.
. A.tociAT.n nnr-.- nWanhtnatun, .Nov -- I .i t
wiin runlet-re- with 1'ie-ddo-
Vn.ll tllllllHlt fill' IW'O h II I H l'fl 111'
W'.ilte llnii'if with the Imprenninii that
ill renident ni'tv plnun tn riiiniiii ln.,M,t
Franco Indi finitely or nl leant 11M1I
tin- - portion nf the work nf t !
.omr coiiforcnro linn hoen i'iiiiiih'li-i- l
White In France the prenldcnt n
nlil Id itlun trniimirtlnn of miy ncr.
Kiry executive Lmoiienn In tin- - An.cii-ci.l- l
vmhansy. lly hf Ih.--
Would hp on American k.iI I. MlnllM lie
vimi . :::i.lon or anv of tho nthrr
ii.pltalH ttie I'ltilianMioM tliorr Wollllt la--
t'OUHlriniion rl,l'l ''lH
The iireiiili.nt wan to ho
IntareNt.'il In the npiihrnlion.
In the fin i ii I ri k of the treaty, of the
Ifiri'liilii of tho k.'.ix. Wllliil he 0111111-- I
in IliM f.iin I I'll ami on
w hl.il Iho iilhe... In aurooiiii: to .lit..
rllM pi' with ;. mans, have to- -
eeri.Ml the riKht or fr. 'i'it. mi of a lion
at lhi prare emifi-rt'iico-
The for a leimue of iiatioiiM .i
another cuhji .1 to 'thli hthe pi ixlil.111
W11H anl to have Klven llllp h .'
lie w.i-- i tini.erl I to l.'Kalil lh a
eK.sotiiia) for Die tiialtlti'iMtH'o of tin'
peai i' T til.' Woii.l
Innim.' Iiih al.tivnri from the lint.'il
St.llex. the pl planx In out nine
to exerrlne all the fllu.'tliillH nf Iiih ol
fire. lie Will UcfP in entllllllllllration
with WiaKtuiiuti.il hy wir.ie wlule at
KI'H. Illlll l ..llle llll'l If
I.v illNpatrh lioaln he Ik nl'loail.
Chihuahua State
Officers Removed
By New Governor
v tmst octio rt
'hilxiatiuu 'Hy. N. M.. u J
Thf KMH'ittl tifisnrt-- i.f the ;tt
t htiuiiiliiia llio llrM t..r nf iitiili-
lion hihI nwiny s.(hm nldti iffi-'vr-
Iiiivp Im-- itimovimI (unit (!
;in a rMiilt 'f I lit fivt'ilurn ! win. h
ittl f't llOl- - I iT fUlf lU KlU '.'HH'X It'ft tilt'
Waslunif tun. :'i I'liNtiiuiNtrt i rtu hum iuit,ilN st.il1
Vit iMl iioit iiiinoniiriMl mv uualn oi lift I lnvitiL' ht
In rfn-- an atfi't-fiiicn- ii n 1,ih dv nri!r ui h
Ti'li'tfi-ap- uml ' HiiifX. Unvfrinir Km
Kiitiiiativ t oinpf tijnfiin lo Im who i ift.tKir.k his
iih ihii:n i h way into Stunu.i mw'il thmutch
rotiunl. he ha l iiudr an iu . i.il train l.iM Satin--
ilruat w on
i it.- - l i
tu
iln- nn
i
it iinV'SHihU
K i
i
. h
tcpartiiK pjh
tion ro(tfit
award
nt
I'oMlnl
and
tluit in
Insure
innlor
alllo'l
uinlerMnoil
plan
while
il.l. if lixi latl n 'Ht rui iiii'", inn
VVttitl luM'ii riTtivfil licit' that
I'm Villa .tii-- l Iiih f'll.w'i h f'.-- i
ti rt'tl .tii'i I !.( im l.an rli
cam Willi h ! thin i it ttok fn rtvl
i null lliulionti fioni tin and
then Itdt for Hum r.i la -i ii'"a or S.m-i.- t
I. rti tidin. H.in.liiM )ui ii .iiit;K
l (li laliWav fit id nil a Mill! hi tnuiid
r lr.ui! tirni l'. liltnha h1.iH'n
j intl uoiir of Ihr m nrv im t r or Iruiil
n t w w i w ouiidi d.
Tho iuinta. tijf palatial t
nf th- - Kalniinr lofjitrtl on Ihr
r,iM(i liolivar. worth niorr than ..,- -
flllM W im llnyl t'tt ri hy flf n- -,
finlt r I ' Tht- - hlar oil lhf
M'luinl fhi i I'lftv thoil.-ati- d rart-- '
r ll stni'i-- in Ihr Imm mi lit i kphHl-li-
witti a ilrit'iiini; mar hut no mm
Wat .1 Th-- tt ii.ii" f iht Imlhi- -
llitf W.i ;! i ;i l .uurnin .MaUUU'i.
P WW W
t DOTS AMD DASHES
Jeffolxill I'ltl. Mn With Hie V'te
of IKu I'tittlitl-'- on the t.tati--- l.le
allli'li.lln.'tlt l.irklm; lie total
vote of Hie xtnta in tin- l.i "I eli rtii. u
Mhnwn tin- am. 111 111 ' ut l"-- t l' ; , " r.
vnton.
I or' Worth. Tev i..,.r n. .Ived
at Hiirron I'l. I.I to.lav lr..m W.iIiiiik-tol- l
annoiiliie Hie lire of
that ll. I'l an i ti alniuv Im f l
II. H railrli-- I liltlK Hill he I'l.ntintK'.l
f j 'lxjTi m f iw "TT 'jrm TititiiniVr .leiSfc
t?
'0U will be interc-stt.f- i inknow- -
ina that in our mo'lcrtily
ifjitippt'd Loose Leaf Uepart
mer.t we curry u complete
stock of hij;h fnidu Liihli-r- s ami sys-
tems winch cover every inissiLlu
requirement of lutsinrss mid iirfit'es-sion- al
accouiitiiurainl recot'ti keejjinn.
Call ami lniirt our lino In fore you placeyour onl r. Klnm il-- small.-.-- t tni'-Ui- t
memo In tli" "iiii.Ii to loom f ludgcr
outfit yuu will find th.s
DeTuxeTine,
Loose Leaf Binders
and Systems
supreme la quality, convenience
and clllclcncy
Tho Dcl.uxr.a for
ftatikii, I enirtmciit Siloffii, tii'iioml Mer.
ihnniH, riihlictHtiii'S. Muiiuluitili. is, I in.
tors, Lawyer, lniti!, Heal Men,
II itch , Hoi.iitulN, 'I ravi-Uii- , In-- f
urum Men anil many other., arc practi.
cul and t lliii hi time kavtrs.
In our Manufacturing Department wr imiti o
apecial abeet loema and iiMjeae. to hint tholel reci.irrnicnt of your bubiiii-ns- .
W e ntttka vo tliarijit for erv.
Ice in tlciiiilii iiiTpluiiiiiiiK llieac loruu.
You khiiuM liava our rimitileie I iwne Ltteulutf. it is Imu Im Ut ku-- .
Central Printing Co.
until further i.rd.-- ft""' Wanhinif
ton flxuiit the date f"f ahanilniiinetit
if thf r i . .1fllllip Monde, M'l Hr.'llUne lie il
to carry cmil for the kitchen ill
the ham lionpital heir. Private Itun- -
si'll H I'nwi'll, of Pclin-- l Ivillllll. han
I ii wnii in nl t.. fllic.n yearn In the
'limit.. Ituirv hiirr.K'kH Ml r'ort Leaven-Wort-
Kan.'
I'hnpnlx Ail With ..fflchil re.
tlillm from all oili''l' of the vol.- - ' '
Kovpi iii.r. c. i pi Mat imp". Thiiiii.'iH I'.
'lltllllX'll. I" I.lll.ll" '!.. Kallieil nix
vulen over IHI I'olt'i. il.jiioiinl, ii'.i.I
now han a niiij"iit "f : "''
lam Aim. ' An rartlniuukc. nhiit'P
fiii.inth I., rattle ivlmh.wn iiii'l Jin--
llinlicn flolll -- lii'licn. wan I" " m.w
the nnutliwoMoi n "f th- - i lly nn.l
'llhlllK Hie or.Mlll flollt Wont of here
from It.iloiolo H.'iirh to Santa Muiih h,
ii dintnii.o of i. our in i n:r..ii niin-n- .
., - V linti-- h ii.liiin ully HtBlo- -
mi nt .iniioiiiii . .1 tin- - Hlnkiim of Hie
Hi nodi mm.- aoi.i i.v a 101 -
.lo from ii iI'Miiniii Kiii'inaiiiii' .m.
i.il'fi la off 111.' Ii.ilih.'il'.t ronl of
Kift lln
.f of tho c.rw
w i n' . In. win-- 'iliinx.i i:iiii" tni- I'lmrlri of
.i" liol I all ul.lo ali"l or i
V lotllla
Si-.- I Hi
lilili.il. t
W ill !' H. '
I he la ll .11
lK I'll. 'I.
.San
.ail1.
lH I I, I. IX. I'Ul ll till 11 I
.! I IK' Nfiie I'riir I'rvdM; i
Tin- Kouttlc mi l 'I
t llllf llliolll X.'.ipii"
I. . to ki Hi lii mi: iila ml
of Tlioitum .1 Moon. v
n lanli. mill to in i
I'ramiico I'l 'piri'iliii"
FOURTH LOAN PASSES
T
T;
Government Has Now Raised $17,-- ,
852.000,000 by Popular Loans; "
Bonds of Fifth Loan to Be of
Short Maturity.
WnnhlliKlon .Nov .'a. T'.lal h-n.-ri
llnnn to Hie l.lla'Mv l.o iti
were H.iiMI.O I Jell", t.le treinuii
Iiiim iinimuil.ed al:ii final
taliul.ition have Leer, coiui.let.'.l The
of .;...".. a
- ! 4 per c ut. Kverv federal r.i.-- v.'
f dint m eX. eeded 'In allotled Uot a.
Thin mann the 1 out til l.lli.-rt- Loan
j l. far the Kieiitnnl war loan ei. r
fhuited hv thin or Hnv other H'.v. i n- -.
inent I .1 ll u Hie four I.il.eit
l.naiin. ull of which Were overt.ul.ni nl.-led- .
ami War Saviimn. the nutimi heIlli e ,.,.,s...i t i mm. uaa hi pninil.l
I. . unn. not lii. ludliiK
whlih were not H.eepleil
I'olldn of the fifth Will loan. In he
offered prolinhly in th- - Main will he
of nhort imiturltv McAdoo
lian uniiouiued. Thin wan interpreted
a in.'iiiiInK fne yearn or lone Tho
nwrctary mid It In imi..n.nll.e t,i pre- -
di.t the iie or time of flotation oftllture ho lid tenllon. hut .l.l'led that it
in 'entirely cl tr Ihul the nioiii.-ti- Inn
.nine when ihe Inti-rct- of the -
i tiiti. i l and the i'i.untr would l "
I. est h Hie lM.Io of holld- -
nhort niatllrlli and tluit that winuld
ho the policy of the treuaiu
Whether nlmrl term IioiiiIh luilil n.
nold at the Inloicat Mile of 4 p'--
.lit net for the pant tn l..h.
Loan-.- , or llllKht he llli:lced remain
for future di'teriiiiiiatioii KxiMiiiK war
ol.litfatioiiK niaturw u fiillnwn:
Klrnt' l.lhorty I.. mil. 1 2 "i"'. Jt"".1
r. d.n nilll.l.. lit Ihe option id the ll i'l.'--i-
v after 1K.1: and piinhlc m.t Liter
Ihnn I V 4 7 Hen. lid l,ll.ert l'all. J "
i. in. in. ii. ana, i eileeniahle after llijT.
ililr in KM.'; Third Loan.ll i nun. lien, i .'deeinaole and pas
aide without opfjon in lit.'". Kourth
l.il.ertv lan. entlniated at IB.r!".- -
4 7 ' j red. emiihle after I1i:i l. mi
ii l.le in lHlin. War Kavlnitn. f i T'.t.ICIa.- -
up to the prenenl. iuiitdv In
1 J.M
With Him pi oura im of iniitiirity.
ti-- . hy xer. lnimt Itn optnui
i all in Hi. n .turn's war del. I for
ileiiiplmn m oi .talliin iit-- i every
y. ai n uniil '' I .'.
t'.o
Ukrainians and
Poles Fighting
lam. Inn. Nov. Sin..- the capture
ol la iiilarK. the rapllil "f ..alula. I
the I K i ..ml. i ii i. Novenil" I. fii.'htii'if
han c.ilitlliued Let vi e. ll the I kraillllllin
ami Ihe I'oiea without fWinn, no- -
eoldllii; In Aimtrlall liew'p.ipei'n llnl- -
ed ill a Vienna, .latnl Mini- -
day. to the Jlally Mail.
l.enil.era-- Wn taken hy Miiprn-e- .
' I'ohnll ll'KI"" lltteni'ded to leraptllie
;th' rjtl. Itnlll nlden :il'. lo-li- artll- -
Ier.. and lil'I'lllllll olfl iTn ale helpiliK
the I 1,1 a lula li
' All iialtic to and fun.; nan
hern htopped and the renidenln are
iTillil.le In lean lll.'lr homee The ril-- j
lie of mill hill.' J!llll lian l.ecll conllll- -
iii. un mid Hieie wav fieri. fiKhtlUK fori
tin' pnnnen...!l of Hie ti.wil hall. Ihe
pnnlofl ice. the diet lilllldllia and Hie
anviinoi n pal. i.e. parm of the Innld- -
lliKn lieillK ilentroyi d. The I ' ll la i 11 la 11 n
..iitniiiiil.ctc't the I'ol.-- uml it w.n de.
i l in d in Vienna on Monday that I .mi
I. era wan entirely In the hauda id Hie
' I raiiiiann.
'I lie I kiainiann aim. hale CHplui.-.- l
'ei now it., the capital of I'likoivina.land lli.ler.lav while fnjlilini; ik hi proa- -
rein al l'rV.i'll.)i, Ivdolnca Stailln.
hm
The coire pomli'iit nay" Ihe fihl
Illi; ll i la Urli neeiiin to l.e a liiio lol
Ullled Intel Villi.. n
Expect to Reach
Goal in War Fund
Drive by Midnight
Sen V
reachliik'
war w k
iui.lini.'1'l
el. lentil
cxfi ri nne. I
here toil"
loreimi i i
ti.i'h
I nki- -
uml
it I
t
and
.ik. Nny '.'II I pit tat .on of
t In una act Im the muted
i allipail'n. ivllirh euihl lit
Iniiik'lit l.l nf many
iiiiiir" hiiln-i'- i ipliiiim miii
al natiiinal lieii.l'iuii rlei n i
w I,, ii ca hi. d pleil::i n I roia
mil rlen lol l. I 1 .'.' Til. nun tn
ink thirty four Mat it. m nil i.,.i Hi,
'far hale ihcu 'inntan
a t letlil l'n ll nl.it. k larklliK up
to noon.
The wenterit 1ei1l1.1l haie
all iiuihid :i,. and are .tiivinu
lo HWi-l- the Hind to lie ..Holed
lt'U Olill, Illlll innfi'lid lit thr I ,'li,f.ll(l..
' linn, flint proi.nhid.
It taken an experienced un. lei
'to look and en n. 'enl hm nann--
...... ...........
THE EVENING HERALD
PtTAIN S ENTRY AT
ITZ CONSECRATES
VICTORY OF ALLIES
German Language Has Already
Disappeared, as Have Statues of
Former German Emperors ; X
Demonstration Is Thrilling.
Mi l .Nov. i'll 'I'll. hlHtuiK i'Mlit
an ompliHlii'il nt two o'rln. k V 'iei 'lnv
afl.n noon when I'elain, loin-miiinl-
In rhlef or the Frem-- iiriiuea.
111. oh ho. nitty into Metx. the tfreatMtlolihnl.l tif l.ntiaiiin iilpl lim pivot
oi I ii'i iiiiiiiv'n rMoit to iiush i'lane
mav l.e mini 11101" II1.111 mi, other hap.
to t'oiiHo rate Hie vietory of thefilled 111 Una war Tho urtUHinu, In
w Iiii'Ii the Krem Ii iiiuieif
'I the tnul lino- im 11 iiiaralial .'I i. lire. 11 Iho uu" use to one or the
oiont plrtllren.il. il. ino'lHt rnt lotm eer
ran u i out hy li.r in oiilo of lail iamc.
I'rniii early In Hie niornuiK nil the
ro.i.lM loailliiK to M. tr. were i rowilrilWilli .01 aim id on t ni l ivm lo the
'rit. I'enplu iinai riiNtoiiii it to nny
liMiiiun other than Hie (lollinoi tor
i
.its oiiiiii ilaiH .i;ii hriiNliln
op Hi. II klllo le.li:.- of l''li'lliil hi plep.
re.
five
;
.11 at ion lor t Inn .'.ml 11 It I10111H1
Mli. tnaioiitv 01 tl'e- popnlaliou un
Iiuh a nen ua i o I i e. that Ux II t of t ho lull 111 rv'n a II -
no than ( tunil liroilui iliin rl' ii In kiowii on
of lanuuiiue ' I"".""" ation In
in Hm nt reel to..,
'::, a iiuan I. a. I ilinati-- ipiiiri'il orr niKlit. in. Iiiilini, tiio Kt.it-ni'-
tif the w iii.ii ha. I
I. e.-- haiile.l .town l. the
in io r li ui p. i II. wan!
to furtur n!
on the tin de of the ralliedral
The htindn had . i'h;iiiie,l duriim
the u.t" them had put
a with Ihi iiineription
"Sic triiiinit ii'ona "
til thi' mher llan were fl intffrom tho lut lie of Klenrll liernen
null ntiimlliiK In tvty.. Marshal
made hm trlmiipha I entry lr:th
er With H stuff of allied otfloern at the
of tUe i'amoiiH
I'lvmiou of the "th .iriny
1 ollowinK Wlln a lilUK I"
In im. 3!"tli croninit ami
orpn until imw rei oKtilzvd
of
I.ori-aln-o aocletie. and oilier ttroupn.
i Uirt I ii k a nuniher of uirln in
the nattoiiiil I'ontutn. of j.orraiu...
ion met th. marnhal at I'nrt
I'l' France and c inlurtej lum trl- -
uinph to the and' w here, mir j
rounded hy a r. iti..rkalile uroup of
..etieeiita ami nth. i hah offieern. he
l. viewed the tlo. in lli.it had earned
the hy fi.n'i ilmtlni; to the vie.;
' t.'i l.'H of Hie ' on 1. iii.iet every
.iHlc of Ki.ia.e
The day . .r..- - of iini.il.le
throiiali"'il. w in. h dunk fatl-i-i-
Il.ilnln With torrhen
appeared noon an the h Ii .heifaii lo
f.l.lc and lUhllnnt pi nee-Mo- rotl- -
Kmly to nr. ulnle thruuuh the'
tnwtt until u lul'' llnllr. ,i ea ii w h 1"
from tin h linen ail around Hie
f.Hllenn there W - .1 Oi Mil. ii, I .Ii-i-
nf rirewol p. w i. ll l.riar lit i' liKtitwd
H- i- nky, hImtiihI l i en ami
mtv llik' an Urtn.
It he 'i . run tn .i' that all
M. t. ft.IV t .lay A rmi.ldci l'ie
l. ll in tier of U"i'. ,an- - ntill leiii.illl hole
Soii.e of those tiled lo pill a Kimil
'he ihr. man
1'luni fanen w
window i
i ik ''' w notint were .
treated Willi
i 'oponh. 1:
lan Knii'iiii
"t
du-ia- '
'H
Hied !,
01
it in
in
ii.i ion
.1 of ...Mire, hut j
month tiom
rliiu lll l.iKllV
inteioat.
wild the
.iiniderutlou
Report Ukrainian
Regime Destroyed
By Anti-Bolshevi- ks
uml (
" I'
m.Tliirwil U v
and K)ev neen captor I it i
from f i a khan, ordmi In Kiev
lopal. In Swedinll li.'Wnpa pel n The--
'k in i: i ' ii inn I h..n
and ii i .1 1. n ii I Kovrriiiii.iit h
ii i 'hod hy'llle captorn of the
city, who apnireiilly cuniiia n.l.d
hv ll.iier.il i.fidklnc, leudi r of
antl-lli.l-h- .
ItiMhiM: ii s riiMiniAU,
til III IH . l.ltNMI sis
Nov. - ltepi.lt
overtiirtiinu "f the t'kralnian
II, enl l.y Hi m llenildlll' H
received here
with it a lafil' lion, offn
na id. it W ll the work of Hie nl.
Iln hainllinu the Itlln.-lal- l
h lii'.n siinple
It hin I'l.a for (.nine tune
that lirlli ' .l Al. Sleff. fill
. iiiall.ler chief hud ll
I.UKe f..n. .f cunn.ickn opei itiiiu
i. ml newn nn
1 . nr. lo confiiui thin.'
ireneral ii K 11 o(
.M.'k'iU' Ilelllkllie uon-fl.lel-
e of e
..illlll. official,
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Berlin Workmen's and Soldiers'
Council Declare Against Constit-
uent Acmbly; Extremist Agi-
tation Is Growing.
Inoiliil inland
hiin.nriS
Inland
Mexico llioliki
tal'iilalinu placed 114.1111M
lanltardr.
aoletnii
fa.tion.
Mnrnliil
William
i:r.t.-.iiiii-!i-
il.r..i.iiiH
charue.
Iluiani Kurope
Nov. SO. The ll. iltll
n ouncil at u
i;u pni.neii a e.solutioii
niitilinolilnu of .1 innnli-ahly- .
aula an K l..innof'otll I'opi llhi'tf. n.
tnin, UoW.'Vcr. "It num. la
..I a aetieral nnl.ln-is- ' and
eotiureaa, "m ordi r l" take'
m lo the future 01 liui- -
100 Pure Bred
Rambouillet
Rams
Arizona Range Raised
r
1'OH SAI.K tt Alliti'i'retio
Stdek YanN. (io hvc tlirm
if intorpNtfil. Ilt Kums homi
at AHiunticnjue for srvcrol
you in.
Chs. Chadwick & Co.
AGENTS
BWBWP ! T--. . ail II
Rice Yield Booms
In Texas With War
I'all.in. Texas. Nov. J". -- The war
lexiilieil In im rt'iixoit pmiliirtmn unit
inruaHeit ruiixompliou of live In Tex-
an ilurlnit the hiKt year. An rMoimtvo
eainpiilKii in Hie h.iiiHi for (.'renter
aeieiiKO. anil fur tine of rh-- an a
fur whi-u- wua liuuuly irfpnn-Klhl- e.
111!.' plnllnriTK III Texan, whore
111111 Km n of lire Ih ki ow
annually, helievo that the war ha a
tautfht hoiiK.wiMB Hie value of rnu
UH fooil uml 1I111I Ihe iiirroano ill eon- -
1 tllinpliiin will loillllille. It entlllinl- -
ilnulitrilli i.iil.rl lien lieriT
with other Immue Hie of
man, little tin uaa lienr.l ""' miller
other
rulern.
iiiiK.-rn-
nir;hi
inundi
ham!,
re-
tain
Thin,
honor
tinned
would
nlal'll
i:i.iiie
tump- - lod.iy
make
hcllcved
kr.uiie
the
Intal:
IHmde
today
M,.ven.
Hie
nn.l
roiik'll
Texan. The prmliirt of the Imik'" rleu
lullln in houHii'i'ii Texan, whero ext. mi- -
mve eropn have heen put In. in valued
at f li.wu'i.vu.l. prinluc.TM nay.
A 1 1 1 lltTIM II Mllllt IMSMOItTHI.IV.There In no more reimoii to u
all u.lvertlned uiedii'lnen than
there la to condemn all phynir i.Tni or
all ilrilKUmtn. haKen thele uir ill ev-
ery profennion tind in every trad, hut
they do not hint lonft- Taka a lo.'di-cin- e
like l.ydl.i K I'lnkhamn Veaet.i-hl- e
l ouipuund. the true lent of tin mer-
it N the lin t that for forty yenrn it ha'
l.eeu rellevinaT women of Auieririi from
the wiirnt of feiiiaU ailml'lltn.popularity
lavor. fmtu
diminish.
crowd
haliBllll
ore-H- to oco.iii nn the atandard remedy
tor female 111..
Newspapers in This State Printed
More War Work Campaign
News Than Any Other State in
Proportion to Population.
"ilt:-- littlt mi tliC (if t li v
I titfi'il ;i- Wink tuiiitui-fi- i will In
tin- Ht.it.' nl Ni u h X! n
Thlrt Muftt will Im nt tin lop nf Ih
lint !r iiu ieiK in tlic iiijltluity id( th tiint.il nl.irio'm (r-- ,
u.t iilzii ' itni o I'ttit i M.tti im 1K
.'.int i j .hi union i iin l.ii.iHt tt Ihivii
.ib mill Ii i in ineni tlic ol
iHiiiisf lb1 mil that Im I ui
rlosfil. Antl th- i llirtriM ) .mil tt
iiiikIhii ii- tlii I'til.ln ilv ill i.it tniriit,
j i;inMr Mm nrHi(iiiii ilirrctKin i Ui'oric;
i '1' nicntts i t i ii) New Mcxii u
Ix'tntr tlic tluft Hl.it. m no "osri tin,'
toil" in ilrt iiiio!a.
Htrnlil tlli'l
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that Hi'-- " w in Hie l.int linn- the liiiuii
in whin the writer ol t In letter In oil
lad i i.-- l.ecll i din inhered hv the
EXTRFiMISTS DECIDE SAGETEABEAUTIFIES
TQUHGENERA
COK&RESS BEHIUUIT Don't Stay Gray! It Darkens
So Naturally that No- -
body can tell.
Ynij run tui 11 iiray. Taded hair Lean,
dark and lllnllnlin ullliont oiel
IX li if 011 II k.'t u holt Ir of "VV'yeih'n
Sake ,.nd Nulphiir 'oiiipouud" at any
IrilK More MllllnllH of liottlen of Una
1. Id fniiioua Kaae Tea Itecipe. liopl "i ed
hj the ii'ldltl .11 of other iiiKreiln ut- -.
air nold annually, an) a a well-know- n
iruKifiHt here, herailnn It d.irkein. the
lian an nulurnlly and evenly thai mi
. ..
,. , . ...line can leu ii iih. oo-t- .,r,... ..
MPine Wlioae lair in iuii.o.h ai-i- or
he. omnia ladad have a aurpi'lee awati-In-
Iheni, heeaune after one 01 tw.i
iipplie.itionn Ihe aray hi lr vann-hei- i
and your lockn heroine liikin i.intly
dark and I.eaUlllul
I'hln in ihe aae of youth ii:.n
hulled active folkn aren't
Wanted 1. roll Id no e i.iim will)
Khrrt nn.l olln r mod- - i v,.Hi Haae i nd hiilphur on. 1,.. 1111,1
. adili ea udd. ,,niht and Vou II he deliahled with
n .oge the opinion ol Hie your dark, handnoine hair ami i,.iir
.1 the extreme elemenia ap- - ymiihful appeatanee within, .1 1, w
I in the Ktcul maloritj iluvn
icrniiin lownn Ihe eMrrm Thli In 11 tot In re. ,n i.h
in ri'in.itel ( he i:lw uml la pol IPUnded for the cure. mill.
nation or .evtltlo o( Uinini'.
Wednesday. Nov. 20, 1918.
A HAPPY CHRISTMAS THOUGHT- -
Kodak
iift tluit iidds to tlx' pood tuiie Ht tlir liioiiient ; tlint
niitl Jiut ogives zest to tin1 niii nn.l tlit'ii
tlx1 lin.y iii't uro-htor- y nf till liiot guvs to nuiku
tin1 tiny n niprry nm
Our store is tilivo with ( 'lirislniiis hUfi;fstiiiiis. linliiijin'
line nf Itnlidny ( Ireet iiiit ( uriln, iStutiuiivry, LvutluT
(!nods, I'.ooks, Kfitiiitni:i l't-ns- , ft t .
0. A. MATSON & CO.
Jl(i Wt'Kl (Vntial.
For a Service Thai Costs Big Money
But Costs You Nothing
For the Best Work That Years of
Experience Can Produce
PHONE
pnl. In Hy iiieii of any nf the many
i iinil in toil ni.i e thu
Iteed for IMllrlolll- di ll en had liccll
staldi.ilieil hy the wui. 'II. ne of
the Icai-hur- in Induiii arhooln w ro e
to the licad'iuarli in for the
pontei-- and anki-- i'or iiion. to he
nold to the Indian pan iitn ot Ihe pu-
pil w ho had ctprcnKi'd the i iar to
rtiHinu on) purpose eiecon.i- -
iiicri
lewin'i
lllllted
tlflllli
liimtti
Thf
thank
ItiM thcii' litlU) and ia. aln.
tl. t'lenientn, diri-- tor of
puhlli'ily, will leuvv AIIu.urriUu
F5:
pi lihul.lN
whin he
piihh. :tv
A
it i
"... '..!?- -
o'.'ri 7i . J
V W'i
I'lltnie
177
EXCELSIOR LAUNDRY
lomorrow- - for New Voik.
will he rnaiiKed in natiiina!
work lor the Army V. M t '.
SPECIAL SALE
(Crusty Bread Stick Pant
80 Cents Each
J. KORBER & CO.
Hats at $6.00
They re Stetson Hats
Many men pay about $6.00 for a
hat. It's quite a popular price.
But we recommend these values
not because the price is $6.00, but
because the hats are STETSON
hats. 1 he most expensive hat you
could buy wouldn't give you any
better service.
Wright Clothing Co.
"The Store For Men"
i. 4
m
H
m
2G
5
m
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IN CASUALTY LISTS
1'rtviile William llm- Miio. nf
km Mm. I ;iir.,l,, 1, .laeui.Ht.n ,il Al- -
llllllrriIIP. I , plH I, , I IIM I, I II, It'll Ml'- -
i orely.
Aiinnitiiri'iiient of iitMiialiu-- l.v tin-li-
lIl'PHrtlltl'llt tmlni l., fi
Mi.lrn nii'ti iimiilttf On. mi lio nut'
taken out of I lu- oi,l ronilut ilni-- I
iik thi' liimtH. i,,,1
viniintli'il, ululr rtu;,ti. Solomon A
llriiKilnn. ni l nf km : .1. I!iii-ili-
oi T i in i i li i . M . in lmti',1 iik
luivinc .In, I of iliMiiiH,'.
Tin" hiIht linn ;iii': !" . Wil-vnt-
W il Hit Itnv Miivn, iii-i- of km
Mrs. i:iixlii'ih Jainl.M.in nf A llnnim-- i
tlll', Wnlltl.l.'.l mier.-lv- ; I'ni'ntf Man-ii- ,
l I. i;. ,i, I, mm. n vi or kin Mis
NfHlora llai.liuiii. il Tim lin. V M .
unttili',1 hIiIiII, ; uii'i r,i:iir .loan
Tufoj'ii, ni'Vt nf Km Mix, A,i-lt,l.- t'an-,lii- ,
I.oh l.nniiN. V M.. mti'I Tiinoti--
Sum In. Ili'l nf kill Halii'l,i-
,f Helen. N. M . wmillili ,, ,1.1: i re
Till' ImlH Inrlmle ltl'l name,
im fnllou.- Killi-,- hi "iimn
I!, ill, ilii il m uiiiiiiiIh II.,. ,li, ,1 i,l ,!:
liMp 4 licit i,f n i ntent i,r i, "ii r
ftiiiUP'! , w, ,1,11,1, "I hCMi'lv I:: I.Wntll,li',f lil.-- Illlill ll'l illMH',1 I L"u.
wniillilffit almlitlt SI v. miKniMtt in lie- -
llOU VI. ,MMIIIl'lrt I.
KnllnwIiiK me I ln riiiniiimsiiini-i- l
nml non . oininisMinni .1 m : i.ior.
I'll I1H ll.'llltlK f .i ii in ii, I, , ,n
M.ij. Il.irri.iim II Vrlu.iii. .Not! It
liinitoii. Mam; i',iil Win I. Itlii.--ili- ll,llionhlyn. V V ; 'nii. I'mnl T
Ilnnxon. Knoiia. Te : i'n,l. John '
llimlv, Urookh n N.
I.Ib. I :ich:M 'I Miiiilvmni'l v Hwvci.
InlK.r.l, M.IXM ; Win. A I'utlrr. Phil
n.l.llihia. I'h: Tlim I' VntilMirr.
I'lnliiili'lliliui, I'll.; Win. Iti l'ii'iiH. No iv
'lurk: Win. !' i'iiiik. I'liiliul.l.liia.
Pn.; Allii'i t Ki lilimiiKi'i . N tnrk:
.lark K AlliHim. I'liil:i.li'l,ln,i. I'" ;
li.ii. I'. I'iirni'll. Miini'lii Nlri V II :
llal Miu AiikiihIiik SlmrrfitH.
I ll III! kiwi. N ; II" il-- l MJ li''iiJ'-lin-
I''. Il.ifili ki'. Nrw Vmk.
rti'rtjln .li.lui .1 1'ii.vk lcv. l.li k.
N V.: MIi'IkhI I. Uii'iiMi. Vi ink;
I "linn. Ilnikalia. Tannna. W.ihIi ; Win
I:. Krafi. N oik; flnm. II I'iii-i'- ,
llallHlioio. N. : .lfl i: Wi l,si, i.
Miixtoti, Win ; Urn. Wilkinsun,
Winti'iMi I. In ; Jnlin I'. I'.... Kaln.
iiiiixini. Mnli.; Wiiinii- r: ihImi.
muni' 1'iiik. N. V.: Mum-i- i: IhWiII,
MiuihIii'1,1. ii; .M.Hili'w H l.an'1-lian- .
IxiikiKiit. V V; Win. (i. Miiuliiii,
Wiml I : tili.-- . I'ii : Oil-- S,i'i kI'-- . Si'i'i"
lilrvlllr, Tin ; I'liailm W . W'alti iM.
I
nj
I II I IV
Krotn llui In,..' on J IiiiiImiIi lna,lr
11 n ,i arliri. to n ly In Itlakr'M Ii I -
tiT" Hh. wi'tili' of vriv lillli- - hap.
ii'llin; o! IiimI loulli; of lll'l
. ininliiK Mtlr wiivh: all lli. .lilailit of.
)i,Mii. Dial a ma iHi', I man l,k"x iiinl ,
to lii'iu vvlirll l,.nli. lolil of Iiit o.vn .. amiii H. Ilio
W ay Hlic Hitnt lii-- i ll i li i f Hh"
Wl'lll. lin. I Willi whom. Sill' loll of
I hi; ilntliiK Hl'C iioiikII.
Iliil lor oi oi , . lor- -
Mill h. kin w li in .ullht tl wmil'lINIl.tllX,' till in.
Hln wroic l .l i'h. Ti.i nii.ii' an, I)n'i' nm. iri i, iik ol II.,, ,, i
orth anil of Iiit in m irii'ii.l v ;. ""
lllakc ili'l not know, I'vnl .1,1,1; SI,.
li.l.l 01 lu r i.Iiiiih lot tin- ki lit in r. Ii.--
Inl. Ill,, ill to m, ;,t ,u, to Dm im
taiim Hln' In r iiiiiki. 1 m
tun Htmly of I'Yi'iirli. ami in r ili Mian j
V Imit Loiiihr li ft licr.
Tlu-i- i Hln- - Ion tin' litli'iii ,1'ln '
Thi'io woiv lh li ttim w niton Im' i
iioM--
It imiy ki cm Mriiimi' I lint
r mlil ,1,'iivk iinv I'niulort from
urititiK, tlii'ii o itiK what mIi luol
Inil nil,' ,li,l. In a wu 11
v,,k t crt'at ii'lnf to prior out liri
M l l hi ,1 on ).i In r. hh well he n roilnt
thr lalilii'K 01 i,n rv fin y lit w. Hln'
nu ai lit I xl.pl liittrr HI li'l
hi, nt tlif I'M'iiiiiic 111 thai way.
t ino iiioi iunu afti'i Ktii'h .tit I'M'iimu
i:i mi 11' I Ii ii'ii.l 111 thi' panrr thai
"i'ailnni I ha. I lit'i-- iti',1 toi j
thi' War t'liiHH." Ili IiimI 'Willi 11 '
of nii'ti lii'l, I tip a foi'.-t- of
nil. 11 Willi; for twrlii - lour
liiiutM. I'v Iiih ilntlnit In-- h.i.l not
oiilv H.tvt'tl Iiih own in.'ii. In: o.-- a:
liiuiili i'ii lini.-n.-
i :lil,n I Ii m In 11 i l lii'iu fni t n 'i 1I1' hi'
it'll, I That im llluki', In r 111,1'.-
win, in llui wilt. nl,out; Hit
iiian hIii' loii',. tin' fnlM.r 01 I111
l.aliv HI, i' looki'il
rll llin iniii-i- iiml rut 1hi
uiri.i.ri ih wliirh lolil in mm h ,f a!inau'i lii'ioiHiii in no four woiiIh, 1,11, '
I thrni v away. Komi' ,la
!1HV wn.il'l ll Ii O till III. MlllllK Willi.
Inr lathi-i'- lilli-iK- . j
l:ll) 1I11 Ih wa to na, I ll,,'
iltti'lfl luoir II,;. 11 hhr i't
IiimI iloni'. In Hintr of In - tlmltki. oi
talkiim of II. tin war wan ,Iih, iiihi-i-
Hlm wi'l't. Him irail Willi;
111,11 1' luti rt.it til, 1, iin k . In' pi
Iiiiih of tin- - if foils to
nmiiil iii tin Knt'K ami lit. oiii-iii- '
lii'lli Mic In l, I liii nlli In n sin,
of turn whom Mit ha, I ini-t- 1111 n
who ha, I it!''iiot't 11 hiith ,i,Mi;m,. in
till Will I.I, 11 ni-.- l foi
thr hiuu o of tin war; ol loo.
wliii ha. I In't'ii I, ,1111,! fcmltv m lifinn
t.ut'N ami wi'io l.i'in miiiiiui ill .trait
with. Win, Hi, ii- 1 koiiii'I lilmr 111
Ihr U'ar, afli-- .,11. .1. 11 lu 11Ihry ilo nil tln'M' Ihinui
Hlir rrsil of thr
nil iiii't the t'liitnlri 111 war iiti.lui-1-
of nil kimli of in 11 11 !.. sIiiih. no, IhIii of hoiiii' '
ilai'inif t IIM It t Hhr of I'.l.iki'.
dhi' taw lux fin iim it lonkiil when
No
of the ran
Van
a f
"1 tiara petit ft rnt d'nl ofItionay wllh tfurfora lr Mtarrktl ilia alaaiark anl at tlinaa Iinvto ftlva up 11, iflor d.iya. For limaI dia nut baw mkmt u H 4m r
mm muiint In In hut f I
ttiHt I mmnt mmt h alla f.4mrhd I but bn ln,lu,l to 11 yrcriina. m al !! I'araaa
a wall waaaaa.'
Kile T- - !"!
,lllll.'. ''ill
i '.u iim Klw i 'mxv, M
I It Mm,,.- ,- V'.t
ri I. I'm ih, Km I Mill. i
I in, I II i,i' Mairlifi. 1,1. ln
M Kill. Wotxltii nluf. S .1
,, llei l:i iimn, I. ,i ; ,lihn
1, i' k. I 'hi in l.i, N V h ini
I i ,11111), T. , l:,,i i ti I ' '
il:l III. I'l I l , III; I MnllM-li-
Iim. 11 ft ', i hum It
mill.;
; Kllil
K.I.
I'llaM.
M.,l
Mauni.
illlO'll
mil. In. (ii'i, II. Hi., 1..,, u Sni, I, ii,,'.
Ti.v i'Iv.Ii- .1. Walk. i. T.nii.i. Ti ;l:.,l,,. A llnki'i, Tnla. T. ; Mailill
,Mair llniii.ll. In;
H
. t f I a ; i'Iuih
Kitw ritiMli i. W in ii. Ti , ,l.,i K. M
..it. Itillaxt Mill. V. . li.ii M An- -
il.'rN.iil. In.l.: .Iiih. It.j
i ', i I, in :i , . . Vmk; Kill, I I m in,
i:, . n.ik. T l. ,.,n II I iiiK"t.
I'.n, kKciltN. T. ; I'l .nk j
Ti tin llnlu'l I InimM ml'.
.Ii . III.; laslli. I..
' ; l.li,. Avion.
a ; I : v MiolKl " IImVI.i.
Mil; ili Knllii. I il v l'ii ill . I'n ;
,'l,; II M. fli. i hoii. N'
- l'i'' lu li. N' Voik: I
IV Si Mhiiiiiij. Sun. la ; Win II
Sin.lii. Ml. IM. aianl. IM.: Win
Wliii... I'n : .lolui ! W hu-
ll... HI. I.onis, Mo; Uiiv ". Wililfi'.
l ll.
..in. N. V : .Ion. W i'.iii-li'- . Hoik-- '
. ill... T. : .1 ,,lii,n II I 'oii'in. n.
illi 'l N i ' i 'l ,1.. II M" a, I.
N V ; . Noilon l:a..,
Wo M..i l,anir .l.'.rol, W in.
Kmum i'it. Mo.
;
I
:
i
I.
l
in a HKT.P tn
. th f3
STUFFED FROM COLD
'MPape' Cold Compound" j
a cold or in
a few
nil
r i nil liik' u nf
" I l H 'l till Mill It tl ' tt
ii ii r i I me
ly t II i nu
(r i4 ii ml an tn -- ,t k in Mk
ll t u iiH r II II M IK.
I t V't Sl K llf ri l -sun- - iik
;i ml y I if i'
i 1st- iM ilx- wm M Vv
Vlli IIS
' w tilt h :i
t hi .it ;t ti v hti It a it
t
iiu tnt iin A rin
THE GIRL LEFT BEHIND ME
III., 'I,' li 'in . . , ,, m .iii 11 - 111. I,..,,
m of
t Ii 0,1 c I, I
Hill' 11.,, 'l in tl
1, 1111
I
I
I
Itl'lllH- -
Ma.Slim .
l.i'iivill.
Tut ad.
r.l
im.I! Will I'n-.i- ;tn) miiI'I"'
imIm nfttT
'lilf I'M'I.
kitMiis thri'f it'iHs inKrii.
irmu)t riM'HM lttctt lir.tl,
Mits M;ii'v Im.i;i
Ml.'. lic. tlllllfM'l---
iMih'1, tht'iiat, Mit".i Hue-ih--
Tim-h-
lxtn'1 ft.iy Ktiifffil Qnt l.luwuik
mimI tniuf lutk'' K.i) vi.ur
ImmiI iM'thlni:
lltHItt Ifllff 't.lH'j
rostH nrilv f'W
'IriiK with-
out t:iHt'H nirp, illi'l .iHh'
I'ltii'iit'i, fcpt Mii'Mi-- t
111'.
iu:r.cHER I fj
livjiiv'M
ilinriil.ini!
roiiilnnalion
lllllrlil)
uiliKitim;
confiili'il
liti
IMiui-liit- li
vriitiin;
lifinili'iil (ii'iinaiiH
talkinR
mill
rarrfiillv llirmmli,
Hlmilf
iH'Kinniiiii
tlioiolltllv
whi'ii'iir
Koyri'iinitiit'i
fllllllll'llll
woii,lt'i-fu- nrtliityj
iiit'tilanrH. VVlii'iicii'i'
thoiikihl
anil
fill'
nut wii.-i- i sti).
whirl, tin,,
Hhr Miiilt-r- t ninl Vow
limn
u
h'M
li 1, im,
Htii' Iniuuht .1 niu.'ay.ni.to rt'iol s. war nitiil.. hi,.- h.i.lluanl Hioki 11 of
.loiiii-liln- x Hln- liinj in n',1,1 11 iluoiiuhI'.llil- hi f. ire Hhr llml. lHloii.l iiihI what
It wiih all l.i, ill 'I h.' kin. I of 1.11.I1111;
Hln' hail .li.ii.. ha. I not 11111.I.. h. nun, I
.a lu nl., Ii ii. ,.ini' 01 I. hi
a .hy hi, n h h, whuh ii ,iui.-,- no I.ihi
'
.ill. nil, ,11
Ai a 11 .inil of hoi- , inli r- -
Ht ci tin. war iiHi-lf- , anil In ,t i ,li sn,
to 'i Minn thini:, hi n.. il.-- ,11
' I'll ! llil 111 of Wool Shr 111, 111. I
t.iA.' it awiiy with Inr lulu tin- 11 -lain. Silo wool. I ,,'l ln,,i I il,,. up
lll'l' IIKlllll,
Httiinui Iv i iiiiihHi that wool wort it , I
Iim- Sh.. lookril al it. tiirin.l il .011
an. I i.i.r. 1111I1I Iim, IK 11 .,.. too1
Hlroiii! lor hi . ih,. .. ilu; 11,,. u,,,,lIiik,i,.,i ami hIii- - hI;iii.,I auolhir
HWialii. Thin linii. Hhr w.ih mil ho
Hct'i tin i alioiil it; iin,l u li.ii 011,. .lavlift aunt aim. iim,ii lur una w a rrs hhr
111a, I. ' III, lll,,.' tn l.i.li. what sin. WUH
iloniK Mm. I'i.ihi nab ili'ltKlitt tl. ,
ami Hai.l
'lt ih Komi to hit ion 'ti 11111 tolictp. i:iir.,l,i Hi I urn Hint- - 11' t iiui .
on.' km w Imvi 1I1 t.ailf ullt mi. Ii iIiiiihh
till' Hit. Inl, hull liny Bill l.i- - 111.. I
I 11 11 11 K flu ililiii' inn,. Hi,, wat
tin ri iiim;. I,,- no oil,. nfi 1 a u'.uikA iiii-- n an 11 1. turn."
ll Ih'I'.h to ih.i Hi, tinv ," i:i ia- -lii ili 1. iu,i,.'.
"'ii. iiml 11 ih Hnri-iini- l,i,-- - 111111 li
mil' ,.,11 in i,ui,lislt 1,1 .,1111, Ii wo:k-liti- :
at o.l. I t uii'i. ami wlon otlii-r-
win., tin y 111, nl, I I,,, ml,. t ,m kuii
li n i ll lie ilnl urn li nn .'"
' Hi, I iu.--l n. U, .1 11 an "
Mrs Tialiu km w of
lliat Inil HWi'i't.-r- . into wlc, h I'hjta-l,- i
111 li.nl kniit.-.- ho main h.,,iH. ami
whuh lllakr ha, I mii'ii to ln hoI.Iii i
1,1 l.t'lp 1, 1111 vi 11 in III ;M iiiinii.four ImiiiH on tailh Sim ha, I mil,, I
tin. I in 1I1 v with who h IMiit;, Inl h Inm.
.lit , Ihf Ioiik n.'.'.li-i- . ami l.t rll Hln -
pl'IHI',1.
4
i:th :4
1 ..111 ll'l W.I lllOll fit Hi', I t'loHH
work roiniiH.
Hiiirt. pi ai t. Ih ili'i lnif il work
ll.'ll hl'l'll r.t,,.it',l oil
.Irf-Hini-'- 'ml tli.'i'r Ih nn rnu'r- -
tlt'imiml for k'.ii--
lurntii nml w.triiit-iilH- . im(arm. 'in now will l,r of Inl mil, h
Kiralfi' Hi rvl. c In hAvIiik lift, th in
many llirrr iimnthi
front now Turi.lai' nlnht laiy.--
will 11. nil, HH' Inn niwlit
rlaiHii ar.' Tin. flu
Will not . t oii whllr you 111 r
for ihr lioy nvrr thcrr.
PERUN5 W2:
sufferer from catarrh
Btomach read
Mrs. Ituren'a letter
without feeling thank
fulness.
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ROSENWALD'S
t
You Are Perfectly Safe at
Ami H tMii'i
tin- Im m 111
thru Niiui iihi
Thr an, ton is
hv;!itlull v.n mi
4l U rk lllt'l'
W hrli HlH'i-- 11
or
l
EVENING HERAL5
Rofienwald't
Iht diir con, hi
;m flnm it Ii
nl i.'i' t ' k
:i ' H it iHlil H a
U I i ,1 l H lil I In
I nit ,l t It l H MlU- -
MH .tl.) s
i Good News for Those
Who Have a Boy
"Over There
THE
Sumo t 11 110,1 w , jinn, mi, ml from
III" I'Vi'in-i- i utst;il iiiitlnil'itii's tl 11 Ui1
Clllllll lllll till 'it'lll'l'i I'llf hi' luiVs nVt'f
Ihil't' lliioiiyh iii- I'iirii iifl'ici'. Hut
lii'i'i1 is I iH'M'i t'ni' nil. lie iniiiN
life now lui'iH'il i,,i'ii fur us tu iiinil
iinv iiii liiiiii' iiml i.iii iiinv t Iciiiso
lici'i' fur in I'.n n or tlii'i i'. 'I'lu'i'i1
1111' iiiiiny ml ant .1. in tins pl.iu v.
Iiiivo NciMii'i'il t'nr iiiiif lii'iu'tit. ( ino is
lluil yuii may I'liuosi' .1 n v Ii ui' tlint
lill l llll filial III HIII' vu'rilll I'iil'is 'iltil- -
llllf Slll'll ill l'Mjlll ll.'I'f illlll .jl'll.l nr
iUi'i'Is. ui' a In . I i iiiiil'ni toi' in fuel
I'M'iyl liiii" lliat yniif liny uilii ins--il,- y
wish I'm. Si'iuinl dial nil w,- 1I11
is In ul'ili'l' fro 111 in J'tiri.s liuils llil
llwy ilclivi'i' it in linn ilu'i'i", tin 1i1.1t- -
lor uln'i'i' lie they w ill Iiml hint ut ' '
ulii't. Third Mm . nu i
1I11 lli. tin I'l'st I'ii't i'llis nil the llllli, lllll
Miuwiiut iiiirlui
.
tu hiivi' I'm' I hrist- - "
,1
111. is iiiiil im ihiimio hni-oi'- s lint tin'
siiuill sum nf mil'' l;.'ii', fur iiuy jiack- - J
11 vr thiit you Iiiivo ilt'livji'i'il. ThiTi'
iiic in.iiiy tiiufi inlviiiii.i!.'.'s 111' wan
l.t 1..II lull lll.l.llt l.lt. 1,1 ..III T
Main Kl,,,r nml r will i il.iiii llic
wluil,' plan tu ;,,,ii, Ymi lu'ltrr liurry
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IT'S A REGULAR JOY RIDE WHEN
ROCHE GET TANKER HEADY MAD
Some Little Thing Happens to Him, L.ikr Getting
Snot or Running Hi9 Machine's Nose in a Soft,
Bank, and This Corporal's Iowa Temper Goes;
Blooie, Take It From His Pals. Who've Se en I lim
in Ac ion Near the Meuse.
By HERBERT COREY
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Airplane Ambulance Soften Suffering
Uncle Sam's Uncomplaining Fighting Men
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THE AMERICAN
TRUST & SAVINGS BANK
tmmimmmmmmmmmmmmmimmimimtmmKmmKmmmammm wwMw,''''ll',ll
EIGHT REASONS WHY OUR SERVICE HELPS
TOWARDS YOUR SUCCESS.
1 You can start a savings account with One Dollar.
2 S'ou deposit what you please and when you please.
3 - You withdraw what you please and when you please.
4 You do not have to give notice in advance when you withdraw.
5 We allow you interest at the rate of four per cent per annum.
6 We compound you interest four times a year.
7 We you with a home savings bank free of charge,
tt We make you loans on personal and real estate; security.
SAVE TODAY HAVE TOMORROW
The American Trust & Savings
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Please, Consult the Directory
"CALLING for telephone nun.bfcri from memory i not saft from
servation
a con- -
A mistake in the number double tLe tir.ie of t!:e operr.tor and of the u;t
of the equipment euploycd.
One' memory is to apt to play triclts with telephone number. It ii ta
apt to prompt you, for iiiHtunce, to miy, 0 7 8 wheu the number reully U
798.
A wrong number wastes the time of the peruon called, of tht operator and
of the pemon called in error, imd involves use of needed equipment.
In the end it in neccns;iry to consult the Directory. Why not consult th
Directory at the if only to confirm the dictates of your memory?
The point is that anything that unnccaisarily takes tie time of the operators
and of equipment ma je needlessly delaying culls occasioned by fire, law-
lessness, accident, death, serious illness, calls necessitated by the public ft
and welfare, culls on Government business or war work or comuier-cia- l
calls of vital importance.
Please do your full share in the ta:.k of fumuihin telephone service to this
ommunity by patriotic consideration of the time of our operating foroe.
CONSULT THE DIRECTORY before calling, tfl insure giving the correct
number. Then, , '
SPEAK DISTINCTLY, LISTEN ATTENTIVELY and ,f A J,
1
MAKE YOUR CONVERSATION BRIEF. ,
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The Mountain States Telephone and Telegraph Co,
.
Wee! nesday, Nov. 20. 1018.
N. M. ANTI-SALOO- N FUEL HEAD RAISES
LEAGUE WILL HAVE BAN ON LIGHTLESS
AN IMPORTANT WORK NIGHTS' IN STATE
Report of R. E. Farley Indicates Local Fuel Administrator Today
That State Organisation Will Announces Official Ruling
Have Direction of Prohibition Which Goes in Effect on Morn-Wor- k
in Latin America. ing of November 25.
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loop la t' hki a ttiiif f t.f. fi.iU'l
V IIKN in ilniii.t i lioi.ni. clilV This Ih I I .nlVHT tn Kill- - .1
' W..III.H1 K lin IK Ill'SllatlllU lilllllll
thi- - r.ilHii' fm In .' lllli I' Mill "I fin.-U-
V'l'IVi'ti I'll. "I rnilO.!'. i'iiiii.'H lltlili'l' till
.inn- - I III' Kltl.il 'if llli'M' in. ill'
i lain nia l.i- i Iium ii ..i a hint m u
.lax tit r rii'iiuiK iIii'hn w ill thi.
I I t I. ill l tllMl III'' H. It'll. v II I"'
liuth mi. .ul .in.l l.i-- i ' iik
Sll.nr III' till- - l.iM'Mi 'l I'M llil.i; CnH'il"
nr.. in i. If iiiiii ' i't in u- -
.l.iik slui.li . i .iuii...il .Hi I'.in.' I. li".
hlifVl's all. I i III mill Ii'lali lx li.w
III llir ni. I. link lull vilMt in . I
vt'tiTii uni' .i l.i. inn. til li iiiniiir t
thii f .!. .iti.t in.iki'H a ri' ill iiisiin-i:iiimIi- i
iI In.iklni: iinu n llm k i.l
llim t - may I"' "in fm t'ltlii'i
or .'Vi'iuni;.
Ah a milt iii.il.'i i.il. Mlvi'ii I'll rank,
with thi' f.il.ii. Thii uiitt.l
itmrritii''! hi. a ihii't' ii. ti it
III nallt- uf ii rtirH .ilifi hint(..at or ja. ki t. ih i sii.. i ill Hlil.it'
Miaitr uf i'li'i uf i,lvi'ti-i-n- . Iho Innl--
r ial't .'I tin' friH'k til I'i nf h.itlli
nr it hIhit hi ia In I. HU' li iim iium Ki'tte
in Ml I k yoili'
Tin' hk.ti'h HltiNti ati'i. ii hiiiart r
Hint m.iy Iip niaili' mi
linnii II rn'.'fi i I "l ll nn.y bi im-- t ly
a skirt nml ''' nf'ali. it mat hi
uf thr tliii'i' ilin. Null rl.iim. Tlii"
hkitt in iilain ini'l nuiT.iw. Thn It
IiIoiini- ur In tiiinine l with
liiin.H uf fin In ni'lfi V rtimi tn lifayy
uiiroiii jvui'ii. Tho nli'.'V.-i- i in Iilli'il
I I om nililliule in I'llniw and flui
Ih hMkiw AI th wrtht the
lit kniiKly, Mini l.al'l'.iW .'llff uf Wlutf
lilvi-- it pri'ity niiihh. Till' fur rullar
nuiy Im iiuirl a i.n I ftf Hi'- - i'H "I "
hixh i i.il:. i of m Im'I may !' u .''J uiul
M iaiuli. turn win n.
If n hi.iara'r I)Iiuih. Ih In l'i w'nt n
with I Ii ih mil fit iiutliinR rnuM !
hinalli i than mitt of thp lii
Ii.'iiii chHinihii lilutiheH iiiiv.' lii'inr
ulluwn Tlii'ic ii i ! UMially imuli' nf
Mitin a nil iiiilii'.iiilnivil in hilk nr wn"l
iiltlimiKli mini. koiiiI InukiiiK muiti'l-- t
Hrr ut in niliil litliiw vitilil hill...
tl Ih hi lil Unit l hi .i.iulal HPlHlK
milt will ..( taflrl i I tn i I iiluuil
Ihli ly Im him in li ncth suit ill kut
l ul 1. w. nml that i l. ni iim k.'tH will hr
wl li.
fiuil uf r .li'U--ii- . Trlmim-i- l
tn
.tnaH :nilirolilrr. j
No mnip "liu'ttli'-- s luli" f'ti At-- .ltiiiMM ipii'. Tli' Ini'iil fin I'liinn- -
ttat.il lUilllV lHtllll ,tl liffiri.it IMlll'l
ami hiU 1114 hi nMtfl
IauimI mi Nnvi-inli- i f 1. !li. wliu Ii
pi ii.iliit'l 'In- - op.-- i iltnn r 11 111 him t - i
i ii'tMMtii'nii iilN ,ni.l tlx i xti :vamiMt
or w.isti-f'i- iih' T hj.;lit i'iiri nl'it or
plOiliH'IMl ! !h- til Mill
of nml. ml. mm 01 nihil Iml I1.1
putpOMs ,11 Mm 1,h. p:iikrt
HI t hit pctilii pi. n t h ill ..H t it
i!likt 01 town m oiitilnut tlluin na
t'iMi. pnlii- or pi i ..ti
Tin tww tuliiii: yi'i into riti-t- .1 : 7
o rim k t hi 111 n it in: of ii tin if
' Tin' hrtm ol Ho- h. ti n'l hunt
I.-- ' i'H i' ft 1' nil 111 i ti" ist of
Iln M iImi
Mrs. M. R. Johnston
Dies at Santa Fe
Mm M I: .I'.l. list.. n. nit- - ( llicltll(l4' ft I II tin ul thi- I'. '"I
..lllllMIHll llH.'l. I . Hi ' . il 1(1 Si
'lllf-ll- H Hiiliatm 11 111 ;tl .Jilil.i
llirli. Hilt Il .. K In i ll li. I I..!
W rl.N.
Mi .loliUNti.n hi.M l.iiti i.t S.inlu
tor Ihr imimi Ii h il.t4 miii. Iln- Ulll
I.I III. I 'II. Ill . nil. 1. 1. Ill . .1 . I ' H . .1
Tin' ! will l.i- Miip... ! Mini.
I.i.hs. Minn iv 1. 11 . will In.
111..1U'. .Mi .h.l i.Ki.,.1 - ni 11. -
tin. Ill's ..llir ii ini'l will l.i.v.- ml
tin :. In ti.un in. 1114 . - 1.1.1. ins
i.t l.!UII
Two Employees of One
Firm Die Last Night
Kollow lh;( I'tui
of I.. 'win. I
M an Pini-ln- , n
A tali'i son I ' lit
tl. Klptnkii.- - hi. an
miiii1 pom pan) ilit-'-
ll.N hum ojt l'nl M
.Mi laaiiftp'tt r i
i hlhl. k.n ) far oh!.
;h iiow stii fi 1'; nr.
ta k of HiM'iPiTn.
tmiini't iitPhtN tin f 11la thp I ipih Ji I'tol'--
iiii'iit
Th" KI'tnl.Mt i lit
hihl i 010 Ii HMntur
at J Thin-'- !
,1 f.-- hi. hi s tlip
I '
. (tii a:f ilIf AH n'ht a il'l
iioip.iov, William
iiiip.- ni 'hi
liti- hint mrlit at
t utu-
Mil .V 'l li t'HP
ti.. hi- - w i t w ho
00 Niohlt-- at
Thi- Ivtnrtiil Hlt-- .t
i In in.' .
t.t' its-' ptaliisi
fiuifi il nl'.l l'
liinthPi- - pM' I"
iif'i-- natn ; v
t ooppt a V! nft
'Friend' Furnished
Booze, Couple Tell
Police Judge Today
l'..r tlr fi.Mt t 11 .. i Hu' ntit.
Willi 41 V lll.'M. WM- Iln B.lfllt Wlt-- 1
'HNI H III
...l llltlll llH.I IIIIIMIIHK
a l.nttli. or I,. Mo 1. 11. 11 ;. uf x.iiii-Mii- .
i;ii i .'i.Ii-i- e i.t i.ii.ii' .luitiii.tii;
ll.ltllli' til HI .IH H I.' 'Mi In I. Ilk
.
.M.I I '..IN.' II.
ii IiuiI I. .In 11 1I1. I I mm
M.11111. I M. -- ti - in .1 ' '..1-- 1I. . l' i
alta i.t li.ni'iaN w 11. 11 ilii- win .1 1'
ii M11I last ninhl mi .. iIiiiil l In ii.:;
ilrntik
Li I) lIH sti.ii.i .1 l.i P..1.1.' .Illillfl-
.
V M.i'li Hun Hi. i. 1. 1. mutin Mi s
ti n Hull il .1 11 .1 '" . ii I. 'in H'i
Injur. r ;.l Kiiiii Ii.ih .1.- .Iiik 11 .Niil
,,.' :i.l)l win c Ml' I tie . I" in ni
inu t" i"l f". lk . ' i i,:,v
mi: .i ni'i' "'
To Hold Postmaster
Exam, at Cubera, N. M.
Tin. fnifi-- l Si iti". I'tvil ii'i
mi-- n Ii.. ninuini mi i
In Ii.. I.i I.I ai i '.ili. i n. N M mi I'l ' i ii'
In r I I'M, . a ii'Mili uf w in. n i' i"
' it ti ol' ki' ki llfl. iilli'il in mi
i.i ii.ni.ilil.l'....l ar.iin In Hi.' .mil- -
ti fi.uitli- - Iih at i il- -
I... i nihil i a. .hu .i'i - Hu "i.'V
Latest Fashions for Americans
i
I
I "V Arti I VT I
uiil.-- r It l.all h- -
...iiir at thai ..I .!.
.liirnl"il In in ini"-- " -- ,
! ' II., rill liny 4.'.i.iv
""' l'""'"!...'1Tin. ruiniM-nniti'ii- i
at I In-- , offn w:'" '"' " ' ' '
i..ir
..lli-a.l- t niuit ll.M- - ' " '
tw.-lil- i III hi l.lltllilai "Mi tin- .a I
till- - l .,tlllllHH"l w l"' ""' I'V '.'
wh.n- - w.ini'ii ai- - I.t I.i. I iii ii ht.it.- -
rl.iii'.t Lv utii l ill - I" "f ''i'i '
It i.lKllt.'.". i. il hnil .lll H
.lll II I I'll I'" uf !"' "' " '
tin- - .xal.iillitl"ll Will .I'ln.ltt. A:
iilliiinlH iiniHt .f..li within tin. '.
tun hU.ili-'- l I'i tl"' l''"" '
Willi h iln- - ih ii iiif. i i i
American Fisheries
Society Will Hold
Next Meeting Here
Ai'.'.iritlnic tn A'iu.1 mi'iinl ...1.iv.
thn Ann-lim- i.' hu. im Im. a.
I
.ilhi till" IllVit.ltliitl uf t . II i .
tu In.l. I Hi animal t'iiuvi-tit!..- mai f ill
In till" I'll'. I" li'." w.'lt Hu- -
uf III.' llltll ll.ll i..l..ilI (HIS I l.rli 'illl.l-llll'-l
KlNl! l.'lllllllllHHllini-r- l ... I.lllllll
.Mine than ' mi nil'i" - ..i- - mi--
Inlli'il w ith till' Allli-- l li'ali l i i
him unit It Ih i l th-- .. . n- -
Hiili-- t 'iililr liultlull uf Ihi'M. Wl.l attl'llt!
tin tlllK 'I'll.' Hlll'lltl til III- -
f mil .'..iiii.. mt.l Iui.Kh I'i tit"
i:iitiuii nun i'iin.-ii.- ' a tlon ul I li i...'h
t.. IiiimI llll'l hinrt I'llll
An inl iffuit will i . ... I.. i.
till' Mill.. Ill .N'lW l i.. .. in.
'latlti' iiHHui'jatliiiiM at tin-- - . I., in
ti ri'st tin' f H'H iiu-i- i in Hi. i taii-I
hhii.i'.tt nf a i.il liiiiit lial' iv in
tin.' 811111. TlH' fihli an. I i;; ii" ii
uf Niw Miiii'ii luni' n wuikii:ir
Jiiinlly fur iln" liatrlnti f"i wun.
tiiin- an. I iiiilu .itiutii n.iiii f'. in i ni v
llll'l Mli uiul tn tlii-i- i If. ill'..
Winslow Railroadman
Dies in City Today
V I! lit- isi I rl '!" vi'al'H uf ai:i'.
1. 1 iffni.-i'ialu- ri.ri Im
Ki' MyMiiuu ni Wln-ln- An,
wlm Mistaliu-- M-- i imii Injiii'ii'i w li n
In- - l (mm tin' t"i "f ii 'i'i' ' Win-.-.- i
Mmiil.iv n. Klit. 'lU'l 'I.1"
nun: at St .1 I'M i li..i.n il
Ml l'lt. Ill I'll W.li vt.,itiii fi..t. i
urn. i n tn .innthi-- w luui tin1 i 't"
null' liiir..lli.-i- l Hi' li'll tu I'll- t
In i - In- w.ni i I'i tin- alf ul
tin- - r.tr wliii li Hi' wan lituut-li- t
.MliU'iiii t'ntii- ti.r ti f iitnii'iii yi hli i'lav
.urn iiink
Hf is mnilvfil In III-- , wi.luw. wlin
wi.i with him whfii hn iln'il u luuitu-- r
ii ini hi iniilhir. IivIiik In Nvw Vmkfiiy. wlm aif nn tln-i- r way
Bean Production Is
Increasing Rapidly
Thi! tin- - i.iiiiltiiiliin nf hi'.. ns in
tilth uf thf .'.until Inn liffii
nil .1 in I hi- - li IfapK ami liuiimlH run
mhiIv Hi- i friuii thf fm't li'i'ii!i"l
In ii lali' i i'iim t uf I In al luiri-iii- l
..f mnikfts wlm II hhiiw-- that in I ' I
tin' iiiittf Ni'W Mi xii ii nop .inimiiili-i- l
in .'"i.rni.i.'.mi iii.um.s. whilf this yn'
)i tu lli'tnllfl till' l I'l'Up
aitiminii-.- 'ii i.iT.Ji.i.ii'Hi iuii.-iiI- in tin
ht ill' m alill'iif a fiuil fni-l 'lirlfah.'
n. .rail. i Ills in. uli Klf itiT
hlildi'i. an iih i nun imp in r.il'l wan
.'.'..I ti', '"in pnllllils an.t up tn ' lrtul.l--
i, litis y..ir thf !'.." rt"i .illlnllllli.l In
I I I
.'" I'll" . nun
'I'llf tutal laali rnip nf till' six I'll'l- -
mH I n pi ..Ini nil-- ' slali-- a lililf.l
In '..' :ili'i.iuin p.. till. I" 111 I 1' ip.. till. Is III I'M 7. an. I mi .lllly
I. mil., tin- t'llal iitu'k ul hfiins nn
h uiil wai niT. I I.I 4H.1 I'.mii.ls with I
mix. I .'ii in hi ii. tin y flMir.f
l.i ili.- ,ui. t In. in.l ml i ! puiiinli
nut hi a.'iM.iintf.l fir
Spanish-American- s Are'
Joining State Branch ;
Of Peace League Herej
Spriniult- V ro-- '"i ns hm- ;n- i.lntol '
of .tl! olio i ft iii Ni w ;piro in .nitniiiK
thp ;.h't li it im h of the I.i;: '.nr In Kn-tni- .
p I a' i . ui' optlinn to an nn-- i
niinri'iiii'iil ma ftp tm lay h ' M
lit. ft i. twri.tup tars of tin--
A la i ;.i iiiiinl.i r of 11 It haw hia-i-
w t itti n to ipffi rent im m.ms in i
."hkinu tin m tu join ihp haunp
Tin Hpninwh A nn t n aiiH a i p n w pop .1
inn no tp rpaihly tlnn othrrjt, ihp
tin 111 I rtlltip filing f. loln 1114 amit ari fmm tin Ihkir Hintout hv Mr lntt-i- -
"Hip war in lnttfnrv. If thcto pvpi
wii nnv unn rt.nntv aft tn Un out--
romp, t lint unrpi t.'tinty im pnwt. f tut
ttn: pi mi rvattoit ot thp f 111 Ik nf vtr- -
tm thp nip:i'H to tn- pinpln i ii tn
kt ppniK the wo hi miIi- Ntill pi f to nt
an 1. iii taint) Ttint a U :imn- of n;i
tioiiH iniiht Ih thp rnir-H.i- fotmita--lioi- i
ih a.Un.th il. ; f tin iht. mIh. thp
111.11 Inn of ti pi ration. In- nsttioit
wlmli thiH poiintrx rlntiil.) takp with,
11 fpi mik p t lit it to, thi kp it p hp tpti h.
tiotiN hnw la fftri- it h. tl ninmlinu ;n
N'M.ilti p of Hip hiiiK st tunnlx ill '
V iiiri 1. a it lol t limit ht anil umli
h m.lint; hv iv i v 11 turnThp la ;iiip to lait-.i'-- prnt p th
thp iiutlitiiii throtiKh ulmh fhsi f.r
t ulH w ill la workptl nut Its tin
will havf Hip op'tot tnnits o in
ti UiK'til noti'pPitiHan purl ii tpattui in
sol ini t hf pt ot h iiih,"
World Relief Week
Plans Being Made
Han, fnii.i ii in t ?! t ii mi i.rrici.. 1.1 'in., m.ikiim fxliinihtiy.' pi it, in atuim
tm- Hu- ..I. m i y.itiim nf Wui hi Ufhi fWffk. wlui-- ih tn I... tip. ',.,.( (
I
.fi fiiiln r ;' In 7. an. I lias as lis
tin. pli .i f.u f I yatmn fm im- -
ruminir win- -
All ul tin- 'I. I.iiIh (,f tin. ,tiVf t, imhflil In S'l-- Mfxir.i i,n ih,,t wrrk aifli.'lnu wiuki-i- l mit tix ttn- ailnilnihti i.
''Il all.l "II NiiMllllii-- i l.'i lliflf will tut'
.1 hpn-la- l llii-- i tlllK at Ih,. ,t.,tH lifall-- .
ill. II P r. uf all a,lniiiiiiin,iH
fur final niHti ti. tmiiN. in ihf winhai- - ihaiiMi. uf thi' r.iniiaiiia
111. puMi. hp- - ikniH in thi. ilihtrirtH
Thi- - l nf liiilhi-- i i'iiiim-rvalii.i- t nfluuil Pf sr. 11 w hen it Ih l.rnueht to
nun. I 1h.1t I In-- I "ml iilinliiiHlriitluii, nn
trh.ilf nf thf Anifi lian hits
an. I mil'-h- if mil-- ,
lion ti ins nf fnmi 10 hf hliifipfil nvi'i
H-a- s I.t, .lulv I. 111. This Ih Iwii'f as
llliu h an ih t last far
TJif i iinip Ik n Ih tu hi' rarrii-- In cv- -
fry Imnir anil pi ui'l.iiniiiiunN will hf
nail 111 Imlitf rhtiri h nml at nil
puliln- - imiftinitH. Wot M Itrlirf Wrrk.
whn-- Ih In nality 11 rniihf rviitinti
wi'i-k- . Ih niiiinly 11 oil f il tn imprphii
lipiin that thf htnipnf nf
rnihtilltifti prudurra nn fon.l nml thai j
iniiiiy livfs will hf 11.11 if nr il unlphu
fuiiil K h.im-.- in llli i nuiiliy nf pli-nl-
uiul hhlppfil tn ti'ltnpr j
4
IM 1.1 I 1 1 ' i
HpnlilHli il.l I in KU i aiihi-i- tluifdfuiha in tin- - nil wiiliiu llir l.ial
Iwi'iity-fim- i liuiira
'I'm nty ni w in in a nf Ihf dia.
fiiaf wii. to thf iitlii.'illh iiutlioi ilna will. in tin-Iiih- i
ln.'iil) fmir hnuia i ildinB
hi I uiiiii k tu.hi)
Tl IF. F.VENINC. I IF.RAT.D
IM III I'lH I ittOI MU It
-
"UIT Hill I.IOV
I
ter.i iiii' f Ik A f ftrs f
I 1.y r'
1
TV? - .
1 1
UT. COL. WMITTLESET j
"tin tn lliil'" wilh tin. n, ;(. ,,f
I. li llli'lialil I i.l. m I p. v lilt
whin iloi-n- i .11 ,f,-.-
II. 11 lull-- . I Hi,, hiirri'ti.l. ..l his f.imuiiHiust. I..1 1 tn Hon." wiin Ii ha. a.l atn-i-i- l j
ni r.ipi.llv In thf Aio"i.f I in -- st thatit v is fi'tiriiv hill'i luuil. ,1 ami with- - '
"in I I (nr four ilai llf nml his
mi ll w.-t- f ifiiiifil mmiu l hvAiiifi ti.nipa. At ih it timf lif
was n ili um-- . f li.,- nut ftiirn.-i- l i
Iium Ki'atii ;
United Press Head j
Explains Message
About Armistice
NfW Vn ik. Nov. """"v llnw-- li.r.l. f.t nf th. I'mti-.-l Ir. ia,wlm sfllt th.. W'fll kn..nii .a:
whliii hfiit thf 11111111 r into 11 prfiim- -
tuff nf pr.-- .. un Nuvi-in-- lhrr T. iHKiti-i- l 11 lfiictl, statfii.f in i,,. i1' ijr sii.pl.-iiii- - itliu; that ut Niiyi'mhrr
Mr. Ilowar l hail in, I ifiiirm.il in I
'i Vnrk fnun Wimhtin-turi- , w hftf tihail l.ffn in runff tftirf with Sn-i-- tm--
nf tin- - ay Dnnlfla His slati-iiii-n- t
n-i- ialfs thr 11HH rlmn th.it rvNpiinsi-tnllt- vfur ihr fnlsr trpuii nits with
Admlt-ii- Wils.ui, w h.i w is in . .niinianil
nf thf Anifrn-ii- nnvv In Ki.'ii.-- wu-tfi-
ut thr tntif, unit nam that rrthf haiiif l.li'htlr.il ii 1, , ., mil ,n priHfiit-r- d
IniunlTOW. Wr wnlll.l ut ixartly as
nn Vnyf inhi-- r 7 Xn r maninllli or Willi I.l 1I11 nth. t in- - "
" i'pnn my iftui-- in thf rinif.l
sinifs," " thr Htati-mi.n- r .ititintifN, " 'J
i iii-i- l (hut tin ni'Ws h i I lifn tuih-lishr-hfi-- f nf thf fait that
nf thr ilnnlnu uf i,f iirinisii,
touk plni-- f nn . r 7 ai i rm-tii--
all thf until nml ii.,val l, in., un IhrKt i in--
" i was ills., surpri-.-.- l I,. IfHlu th:itiiulhltii; hail ii.i.'Iiii, inn. t,y ral.li- -
imi'i-riiiiiK thf la.-- t thai all I'.i-i- a hail
tin r..,nii , r tin. urmiai'nf I'flnjj ii'ii-i- l
At lltf Viiiiilran Inmi, lull
iiifftniH in I'm i, mi that day, thfinihlmastfl- - iii.,m nn.l wi'h X.KIlllIll
I fllsuli hf.ltl-.- l f hlilf nf him nmlAlum !. alt t'limul i il Tliai kfrii
un Iln- otlifi, a nn.. tin. 'f i i,M w hut hf
sunl Waa tin. unthuiily ul ih.- - Anu-ii-i-a-
i' tm h,s' Hint thf uiinihtu-- hadllfl'll
" ' N. t li i i.k in m il hria vi-- t lii fti said
.is to tin- - miiii.1' uf Adipit il WU-m- l
h indit mat mi V.i i xplan illnnh is yin I.i . ii "fi. t...l nf hnw thfifin hi-i- l ihf A i,ii-- i i ti fuilnihhv In
A $1,700 Club
Tr raHfJi,',
SfWENtCTADY
Punrp
Psl
Wnltfr J. Trui-- . Afnfrlr.ra -- ctandl.l Iium ' ul K'.it piayt'd hlh nld-tim- f
rlial, 1'itpll.iv H 1'i.ilKlita, thf u'ht rday n ,r,, nwr!l Ihr fiilifil WarWork ('amp.iiif a mini. Aftrr ihimitiii in ai'lii Iiih finioiis iiuitfr toihf Inithfht l.i. '.i'i fnr ll.i'ui, thf
Pinnry ituirtfr in thf fund.
This iH llu. liiKh. 'i prii d rlnb Iniha wm Id t h iiImi ona of h mi--
fntimu.-f- . lor n was with thia thai
TruviH iii'i'iiuifdihlifil thf iniial rruiuik-ul- ,
If fi at a,., 'I to ny Am- -i
Kolffi wiifn hi- pint'd hla any in vn
tniy In thr lrillli amateur iiampniii.
hIiiii in If.. I
Ti.r ahnpf of (In. puttrr- - ral.fd tha
"Hi iu-nf- t.nly pinifi " waa nrw Ui
Ihf i;ii(,liii, and li1 miitht ha addfil
that Tiiivlh'x wiaiillv work on ih
girena waa ulm An) way, hla vpiuiy
I'm is im uffulal Nfithrr has am '
In in . 11 hff n iiffrri-'- l r t as to wlmt
.ttiT.imf uf tin fu st . II ni 14
ili ul in ti. hfinlfil In "ii lliiiif.
w tni'h was i'1'pui'tf il In half i hi-.- l(tlii Kniii'li lliif un .V11Vfiui.it ; ..i.l
wlin Ii thfii ilisHppi-aifi- l fiuin iln-
.'Ws. I.l'llll- - Hllppla nti-i- l l. Do. I:..
.i.'-- i p)i utiuiti'ittiiii'if.
' ' S.INlf tllfHI- - Illllttl-I- a ' ,
. Inn fil up afti-- l pflii l' la l
ahliuiKtLii, Vuv Sfi t i l iM
I '.iiiii'li . I Itiiy V II. .w 11. h xpiai.
atinii uf thf I'nilfil I'll"! np. ut tii.it
ti 111 111I1I111' hail I'ffil alKiiril Nmi'ii
r ',. nml iittriliiitlnit thr hiiiii. - uf Ih.
Iiifiiitiiatiuii tn 'iii- - Ait 111 im I Wilsi.niwilhuiit in, mini-n- t fxi'fpt 111 any:
"I iililhm l.'.l nn htntf nif lit uf Iln.
arit'a runff with nif; In fm t. I
iln 11 I uiiilfl'Hlaliil hr liitfmlf.l t.t inakf
aiiv."
Reading Declares
Allies Must Still
Watch Beaten Huns
. o.
I itnlMii, N o v .'n pi'iii nv a
n not lippintsp ha-- rlinnifi1! Pt-- '
V.Vi. hilt hfi'ailMP hMp klM'W hIip
A ul' hi ithnhltt'lV i'Pl.tf fit
thp pail of iCp.iilmii. who Iiiih Pppii
ttipnttniiPil ax t Mi of thp Itrit fh pi'.ti p
.'h a . in .1 Kpi ft h In l.oin.on to-it-
I .. i I Cfa.lt on mm it ft) a w .1 in
mik ami miii. I thp allipl poiinttipn
hoiih poiitliiM" to hi w.tti hful of iii r
tiiuttt nml ihp n'tt r;inpp4 itf In-- Hlatnu-nu- n
"V iln tint IPXPIliTP. Kl.lll'P
1i;ih not avl'i'il lor ii'Vt ii:c," hmI I. mil
ItpfiilittK. "Wh: Wr tl lit w .iml wh.it
WP W il P ili ll' nillin'i li h lVP. hntlt inh'l.ihip ami Kn la ml an. I in nil In
tiathitw io". inti tl ni this unal i ;ui-.-
wan that Jtistap hhmittl hf iiipIpiI mil
tn t Il3ts. W lin I t'sot n h f if t III
ftwftit ttoi ttii fi Mo- last fmir and mip-hal- f
vi atUp nnit-- .p- to it that mil nf thc-i-ti'-
ril.tp m I'lii'v of liotti.r an. I iIpmiIh
tion th'tP iVill nt a rump h'fly ''"'I
II I'll till hi" rplt It a III 'OIL' thl' .
of i,f wn'i.l who wool I ntMi'iMa ml
Piuli othpr hrt if r. who w mi hi ha vp
ii n p fm .Mi it In-- 1 nn-i-
..r- - .( iii' tm m: nil ml wlm
woiil'l HtriVP tf iri thpr f t om-pn- in '1
all 1i1.1t tlifif M 10 fh"ni tip pif-- p
atioti til h- i t ami l.i p n In nl.'ii
Tnt hi- Id f if ih f 11 tin am 11 t
of hum. truly
Mexican Bandits
Kidnap and Kill
Assyrian Peddler
El Trx. .v - - Mi"'i inK Ill.ltts kldtluppf.l Hint klllfd
Hiiyc-- a Hnaii r. ,
j in I'urdltnr In ipfurn-atiu- rfri-ii-h-
thf hltrnt'f'H otfii-i- - from .Innf .liifrrf.
I'i Mx nil ii iiifiiiiatit nf Stfira Itlanru,
TfXilh. It was hunt liaVfa was uvfr-- i
' ''I-- n tutu Mrmi-i- i and
Iilain. With liia pfildlfi h inii-- hf had
'miu hfi-t- i 11 fii 111 Im r ftitui'i on thf,
s l.ftw'i'fti hfi'f nml tin-
'
rivfi- II has two lirnihrra. .Miki-- and
'
.ln. Itnyi-- nf illiihi. Aiii who
on thfir way lutf tiidav In luvraii;atn
' Ihf klllliiK
A li.uiii-lu- r that thr nr.!'.' rfv-- i
tnintv .1 I.i .lit wiiin.in is llfl uti.fttaln- - I
IV.
Tt Is liftlft- tn Hvf in thf fu;uy iifs
, fin in.ii in vi if niifi- - f.iir.1.Truth pi f vails In thf fnd. hut a lif
always liMdn In ihf stiftrh
I TOO LATE 0lJlSSirY '
j W A VTI-.- i -- "nuk til I'nllliKin fulf.
Knit H MNT I '.'Hi nihil ronm uiul
hllllill pill ll. tu kiiimI liourd-
Inn hiiuaf. Jill N. Wiilifr
' KOII HAI.K I'lif r f 'vr .iand
i I'm. In ituoil in ii it i rt ic mdfr. i'iiII I I l
Kmith Kmiifli.
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I. W lltCuSH
a.!,r " ew,l"l lmt,nlif
nvrr tha .rt (olfrra In KiiKlaud undHint Unit mi thf hist. iiir Mandwuii
I'liuinf an aliirtlfd tha I'.t Hiniif ra that
thry hurrrd llir "Hrhriiff t idy puti.-r- "
ua If k.i I Trail. i luh waa made
with Ihr ahaft fitlniK in Iht- - ol
thr hrad insii-ai- l nf thr ruisi-nf.-k- ''la.hion
It wa a hv-- thf t rhuiirr thnt
thia iiurtli'tilur rl.il. rvrr wmi f.iniv
and u full ii no It sffina thai nn thfday .i ' viiiua to tha Hrltihh i hnnipimi-shi- p
Triiyia wan praitihinir in iniavi.
ulilr Im ni uiai 1 iltut hr di. In t haw
a thum-- f An Aniftii'in tiiitid who
wua wali'hliia Mm. tc.ivf him thl put-It-- r
I. Hf on lhi rvinina liffnif th
miiti h. with thf suiff simn thatTravla miii hi "imni bark " with il.Ill did.
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IMT A
BEING WELL DRESSED
MEANS AS MP
to your hoy as to you. ll you come heir
to buy I lis new Suit, overcoat or Macki-
naw you wont have to worry about
Style or Quality and you will find our
prices extremely reiisonable for the
quality we will show you, because we
handle only the country's lending man-
ufacturers of Roys' wear.
We are proud to show them. You will
be glad to buy them.
Look at our window display of Boys'
Wear and you will be sure to come in
and investigate.
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New Mexico Needs a State department of Health Made For
Practical, Every-da- y Use and That Is "Sane and Workable" j
N AT1IAN .lAKl'A. ..f U.. swell. president ..f il..- -New Mexico Public Health association, has
issued n circular loiter in which lie etills at- -
tentiiin to the propaganda which has I n conduct
(l for some linn' pust liy t It ii t association, mid tu .1
im'ire active informative i'iiinpaic;ii which it is about
to llllilei'lnke, in lielullf of tile ereiitiull by ill hctlegislature of ii State llcpnrtmoiit of llenltli. Mr.
.liill'.i point out that fur some years "physicians
.mil laymen of vision have labored to seriire a safe
iiihI Mine workable state iearl iio'iil of health" for
New Mexico, and that "largely on account of the
lessons taii;lit liy the war, tliis movciiicnt ha cry- -
talicil into u demand on the iart of a no ii nsnl- -
i i.ililc iortiin of our population that such a depart-inen- t
le established durum: the coining term of the
legislature. '
There is no iloiiht that New Mexco needs a
iractiial, efficient state health department, equip-
ped with money ami authority to safcjrunrd the
health of tin- - people of this slate, to establish ami
maintain iiiarant ines against contagion ami to con-
duct proper statistical work as a fiiide for future
effort. There is not much reason to dotiht that if
such a department js .sminlit from the coming Inris-latur- e
it will he granted. One reason that Mich ,i
department has not hceu set up hefore prohahly is
due to the fact that ihe lenislat ure has not I n
convinced that the plans proposed were "sane and
workable." There has heeii an impression, perhaps
unfounded, hut still present, that powers were be-
ing Koupht which permitted t,, much iuterfereuce
w ith the rip-li- of the individual to conduct ami reu-nlat- e
his private life and home affairs ami that even
Ins rclipiou tuiht he infringed upon. Tin- - result
lias hceu nil opposition to Icy isl.it inn proposed which
has left this state without any health law or any
authority whatever for tin' proteetion of the pubic-auaius- t
contusion and epidemic. The present situ-
ation is one which should not and cannot he per-
mitted to continue. The state docs not need any
elaborate and complicated system of highly paid
health inspectors and if vest jailors who will iif n- -
i t i 1 v.r a continuous campaign of scientific impiiry
into the iusides ol our eiliciis. We wish to he left
free to consult n doctor when we have the belly-
ache, or to foretro t he consultation and treat our-
selves with castor oil as we may desire, mid the
system of examination of our children now effective
in the Albiiipicruo public schools is probably thor-
ough enough fol h!1 purposes of public safety", if d
throiiroul tile state
New Mexico needs a state department of healtll
with ii practical management in charge, which will
have the means and the power to respond instantly
and effectively to a report of contatious disease anii
1o establish and enforce a (piaranline that will he.
rerlly ctVcetive. As matters stand today our chil-
dren, iroiiiu to t!ic Allnnpicrfpio public schools, arc
vaccinated and examined and cerlilicj mid what
not; while their next door neighbors just ovej- - the
city limits and with whom they come into daily con-
tact, may be carry ino; smallpox contagion and we
MIGRATING
BY JOHN ERECK
weeks men I Hinmeli'il IntoTWn lee hi. Ir of a hittat'k with
u liii'Ki'. "iitwii.'il a, in fur iiiiii-i'iin-
ami liameil mv flelil hIiimi mi
Ihe I'. ire nf the eiml , " . einhl-- liomllf"r a )at Kliina-- ' nf in v huiiiiiiit eoni-i.ne-Kur. fur away ilurk irnou,.''
Ion It'll Ihi'iiiHi-lvt'- s aernifs Its illsk.
miii'tifiii'H I fiiiili iiMtini.iiHh the
liloinl sweep of a Kiliur'H W'lllt;; Home.
I.mt'-- . it was the shut IIikIiI (
a Imiti. nni-- u Ii.ik. uf tiny uauts
Bi'iin.t to ilntiil It, aid I knew tluit
my siiiiTiw. even, were on Ihe wIiikMiiithwitrit. Fur only la iniio atiux
1 lines a hairriiw fly ut inrht. it
rihe font sk I'iiiiiIhk lew acie-t- . th
ti.'lils. And only hy niKh iln y.ei imiii
thin kIIkIiI I in i iifsM mi uf the tr..i'l:n,;
thimsnmia who fill th Uiir n.ii h'Hf uur uut'ai.Mi mky. My ilay til-- liny
"iii-- ure InviHlhltf in tln lr hluli utli-viiy- s;
uiily the nuck, cleiom tie
I'liu- - with their 1'itiK weilif.'S 1'ieli
H.iM'l iiy flnutlnic to vmir ears v.'th
the iniimOi,ii- of lattluiK ear wliP'-ls- ,
K' i i within Nlcht.
.".ir me u nlKlit liawk still ivheeie I
in the imply no. inoiiriiliii; Im the
hy uiMei-t- w h i liuii i aie ,' 1 in
hut lie
clmids
SOMEWHERE ELSE
BY DB. FRANK CRANE
COIOMT. CHANfl
and our health ofYieer will hi' n the wiser.
We need a health department which ha power
and equipment to impure into the diseases most
prevalent in this sfcitc and to liud the means afid
enforce the methods for cillbinif and stamping out
those diseases. We need a health department that
has power and ability to handle such matters as the
recent "better baby ' uiidcrt a k iuif . not by hrintf:.u
in the kids mid subject iiiK tlieui to a casual exam'-natio- n
in a sort of c baby show, but by
carry in r to the mother who need ducation i per
sistcnt ami effective kind of education in how to
prepare for and carry out the care of an infant so
that it need not prow up with a blind eye. bowed
leps or club feet.
We now have a system of city health officers
Hid eoillitv health officers. I't'obablv all that is need
ed to make them into an effective system is to place j
some practical form of central authority over them,,j
and provide the means for carrying out health re
illations that are sane and workable. We u that !
kind of health protection mid as Mr. .laiTa says.
there is a general demand for it. If the legislation
proposed is coutilK-- to the state's really practical
needs and is kept free from unnecessary and intri-
cate rcL'ulatory conditions that will be irritating
is s
any iiuuecessary salaries for
there is not miu li doubt that
w
deeorat
Liberty
three time of
Stales ly six
to
loan iinprceedeuted all the history of the world.
This was done in spite of mi epidemic of int licna,
public iiii'cl inirs mid cost the pen-- '
pie hiitfc sums of money in bills and in loss
time, ami in spite also of peace rumors that
many instances tended to make the of ihe,
loan seem less vital. Some tweuty-ou- million '
Americans joined in this loan. I'.vcry i'. . I lie-
serve district d jS quota. The.
I'oiirtli Loan was called the ti.'litiiiu loan. a
nl of Americanism comparable with the i id
made by our soldiers on battle Irouis.
A Liberty I'.ond is a certificate of
It ; iioiild be kept as a matter of pride to show to
our boys when they come back from Kurope.
A Liberty Bond is more than ecrtiiicate ol
patriotism; it is a certificate of trust in our irovcrn-meiit- ,
it is a of strong character
formed or in the making. It a ecrtiiicate of the
to ccoiuuiii.e mid and as such is a certifi-
cate against future t'mimcinl troubles mid a depen-
dent obi aue. Today, as before the ended, a
I'nited States Liberty Holid is the best investment
in the world. The owner of a Liberty le.n.l who
trives up any other than ilemaud of
absolute necessity, ix, a bail tiu.uuici .
tin mint! Mimmer tH,.Hit. He ... i.r.....
.i.....iWlllHa.e, IlilllU'ir reminlaei tin. engine n:illilliil tuim III th..the Aiiiaiililan finest where he Hilarid. lull while Meeiy idirintiWhilllieleil restlessly. All. I I Knew
lie. tun lll.lkillK IliM luililt
start the lout mad nhuvr H
iiinrsh u nialliir.t raised
the liuunteiit .all that Huniuion.. I. 1fluek fur tin- - loud I'linmiiii. iyha t ut . I ducks mil l ed restl h. dy si
their Mh ep; one upen.-- his 1
craned e.iKer nei k listen.
unie iiluiiK, uld flannel." I ..td
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lint he linked iiuen'InniliKly liuiiiiti'S w hu .lived iii.'mitiuently
I itmiiK Inn... fucklllk- - Htuhliy tails. He, ulmie,
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Out iii the ocean ilrnw itni'' sailor chokes with the salt water
ami Is into the blackness of death, his sti'iiculcs subsiding, his stitV- -
um if corpse at last sinking, attacked by Ihe wolves of sea. Sonic
w here cNe a wom.'tii is s,i 1 1 lt kuittiiiir by the lamp in a ipiict kitchen.
The kettle is sui"iinf on the stove. The baby is crow inv; in the cradle.
Over ill France the battle of Ihe .Maine is lairiii The deafeiiinu
tliiinder the "real yuiis is pierced by tho shrieks of the living men
and the horrible soiiihIs which wounded hufsi's utter. Soldiers are
sweatiiiu. the lirrcc pulse beating in their throats, their lips dry and
eyes hot. Soincwhire else a little !roiip country people bow their
heads in an Iowa church The oriraii plavs softly. The choir intones
a lop" Amen. Outside the summer breezes play with the lush leaves.
A bird whistles the hed'je. The llol'scs licit lo tile lacks bow their
heads in warm sunshine.
In the crowded restaurant is a yonnc couple. They are in
love and arc smiluio Their eyes Ihjiii with hope. Youth overflows
ihcii' hearts. All around thcin is the chatter of happy voices, the
thrum of thi' orchestra, the swish of ilauciiit; feet, myriads of lights.
Somewhere else, in his dark cell, a man sits solitary, dad in striped
i lolliino. waitiuu his limit' to die.
In the swarming street of the slums dirty children are play-
ing, hawkers arc shout iiif their wares. Ik. im i'lt I .l women lean from
their w 'iudows to "i t n l.rciili of th" polluted Sono w here else there
is a cool lake. Tin' w illods bend over i dfe, the swallows skill! its
surface, the vast sky is mirrored its hosoni, insects drone in the uir,
boundless and unspeakable peace and space and beauty are here.
Somewhere the miii shines and the activities of men and machines
resound Somewhere else it is ni"lil. The brother of death lays his
soft haiifl on all living creatures.
Soinew here, dreamed the Iteato Anelico, the happy saintt walh
anionir the asphodels and the soul's of anids uialie (jl.nl the hearts of
the IVflei'llU'il. here else, rallied Orca"jia, the wicked Wlilhe
itiul shriek miller the tortures uf misshapen demons.
Ijul oil ever think i.t places yon have been, and how life
Jfin fill then when you are present
Ami iliii u ever llnnk of the places where you shall never ho,
the voices you shall never lilui, and all the Vast Hood of infills that
thunder on in Ihe symphony ol tunc while you arc Somew here Llsc.'
miywhcre, and also of;v.n iiuppj lie start-'- .
ive
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t rrr iiole tn Ills lull:
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EVENING HERALD
KEEPING WITH JONESES Economy
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HERALD CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
NOTICE
fa- -
READ THEM: ATCH THEM:
DOUBLE ITS BEAUTY
at once.
I in n it'll iiiic V ' i
tin j of II. Your hut
u m.
What's tlhe Right Thinig' To
Do About Advertising' ?
You glad to do right thing when you know what is, we
the same during these eventful days. You are told that vital
important that business should go on; that you should con-
serve. What IS the patriotic thing to do about
(.iiti.li'r
Ntalemeiil
I'inlier, lenilimr iiiciiilx--
l.iillilnli ClillinlieV CiililllH'ri'i'
buiincn England learned
concerning importance
buildinjr through adver-tiKin-
FORTY yean."
siejnilieiilii
K.mliiiiil
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lintlll'lil
cuiKlitiiiiik,
ImsiiiesK
Knul'ind IniHiness
Muluierf
Niivcniliir,
THE Oh, Boy
TPOoCLi
upiilkalioii.
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irntilN Iwrlve leudiuo;
l.uliili.li iiilineiit Stores
iriinil licou
I'lillows:
1914 Profits $4,050,000
1015-1- 6 Profits 4,250,000
1910 Profits 5,575,000
eXIii'l'ii'lii'i' lll'itiiin
stoics I'olitllillN oliieet lessuli,
wlliell slldlilil
limits Aiiierieii. lirst,
Knulisli stores ilnwn
tluir mlvei'tisiiio Selfridge
skip smlr
il.iv, siuiil" oiMii'tiiiiity
(illlilieilv selieilllle. Il.'le
Sellride )inlits:
First year 573,000
Second year 750,000
Third year 1,125,000
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ti t will lie aflfl I. wteka llf.
W llt'tl yttll HI'I' lit VI llall Itlll llll. I
id. will at fii-H- roiriv nrw
Iijiii urowlnu nil tw-i- Hi.' aralp. It
on rare for U ."li li lir. an. ..--
Mirrly Kfl a .iii.lt I't'ltlt of
Kiiow lloirH liantlei liii- fi nn liny ilriii
Hturt or toilft ii.ui.i.'i I ..i a t.w ri'iil.-.-
4'oul will not ml am Or-tie- r
4 rnlllim now. llahn 4 on lu,
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This is n time when rwry busi-
ness iiiiin slioiilil Im. I. I.ir lllii'iiil.
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I'rove "A OF
your advertising advantageously. Conserve your by sure
medium you use. squander on a "hit and system:
WohM .Don't.
Viet.,, UVJklOrty
Kkuiv;
HELP ON YOUR WAY
flossy,
beautiful
and feel
way big
and also
and riht
pre-
ceding
.crUry-Truui- r
coliilliclteeii.
pi'eiiiri'il
Melehlllit.
stronger
Service, Quality
.iniileiil
frreiii
bitter
Prestige
keynotes
coillllieree,
!.,iitlo
SURVIVAL THE
FITTEST."
Place power being
Don't money miss" strike
YOU
of
in
the
the
light, not in the dark. Take of the advertising service of the
1VE,NING HERALD
i '
-
The progressive newspaper that carries more local advertising than any newspaper in
New Mexico. The newspaper that reaches the people at a tirrie when they are at leis-
ure to read your advertising message.
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and II III liouaekaetilnK rooma.
Urun-- i Central Holol.
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id. .in. hath, .iiaif entrant e,
il2l Ninth I'oiiiIIi.
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WANTEL MuoemtneouA
WAN'TKI Clean entlon wanleil
at Tl.a Herald .offlro.
WANT!" I") (.urefui kodnM ImliiKlng
by muator pholoRrapher; twire
dully aervlea. Itenivnilier, aatlHfnrtion .
Kuamnlot'J. Fend yuur (InlHliIng to a
rellul.la CMlalillaheil firm. Hanna ai
ilannn, k!anter rhulogruphara.
WANTED Pemols Help
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WANTED Male Help
WAXTKIi- - Kloor niun (Hie with
pfllriit i'. Wl.lt". lialac, It. (Illll
anil ( 'i.'ri .
WANTKIi - TIioioiikMv npii lem ftl
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of reference letters ami wages .
in Iril The lUllatk liowunl l.lir. - -Co. Im Mail era. New MrMro.
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SALTS IF BACKACHY
AND KIDNEYS HUT!i
Stop eating meat for a while
your Bladder is troubling
you.
Whfii "ii wake up wrh rlie
ami dull luifrrv lu I he kitlnry tegioii itgeufr.illy inr iiin ou have hceii iaiiuu(tin in .It ll me It huvh h w t'll k hnwil ail
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PROFESSIONAL CARDS
lK. bAKAII liUl.ll
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Hoi.id ami 3 li Ii! a"
I'O.nlh anil Oi'l'l Awojt.
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DR. SOLOMON L. BURTON
Special Duoaiet of Children
He., fill! S. Walti-r- . rhonc 1.10-1.-
Office, Suite 0, Harnett Building
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llt. 4. K KUAIT
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lioomi I 3, l.nrn.'U Hide Ovci
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Gallup
CMrUloe Store
K0t
III)
Offlm Win-li- t
I'liono
niu
OI'M
(aralull
partly
r.iii.iitn.n.
bought,
MX,T
fflllli.iii:o:!iaiiJiiOi!M
::
Pafre
By POP
.ifiLTrW
XOLLftC!
::
1
4
I
Chicago Mill A Lumbor
General Planing Hill
3d A MarqueUa Phoa 8
Santa Fe Time Table
S3
IBITBOnBO DAILT
Train - Arrlta.
Ha. I -- Tt Hennl T :l'l.m
fin. - l llf l.litiilfd. ... 4'.-- a
Nn T - Ptn K.t
hit. Tk. N.t.jo I Jim
No.
Na. al RI Pm fta.01 tl 1'ata Eiu
mm
II
i:
p..ae
a MiifM
1'4 iv
II I
1 liaai
it;-!-
II iiiaia
rTODKDK. J Tk. Mi ft nwipea IDfai
tin. ('l i.ltuilMt . . l impia
Nn a f.nta P. IT.ckt . . '.' p. I" lupia
v Iv 'it. H.u.it M m u:i
raoii aocTa
No. I'll rmni fi r. TillpiaHa. till- - r'rt'B. H l'n. 1 MM it
Mn tm it.ii.iii at Urlra olik fn. IIfi.r f'lntri., I'e f.l.. kinui I'ltjr and(lulf (uaat,
St. nia enntifrifl ar Kfittn r1'a Kn HI
from Cliitia aaa poixa u an aik atI'lovla.
Best Children
so, l i .
The main ft.o.l for rlnltlien la BioO
l.n a.l mt. I liiitle r the true ataff of lift,
to hull. I up the yiiiiiiK'tlt-iH- . Hut nun h
il.'prml'i upon the iu..ilv of 1le llrfi.it.
' Anv kin. I won't tin. (lur Hifail la
puii', n ut ' iitiih. ma. if I . in. Iltn k.ml
of I 'ltnir thai poh-- u. s tiut.it nti ninl
l.uililii up llm liiliHrlrH ami I lit- - ti.'miri
It Is i.wii'l ami w liolenoiiif. loo, ill l
ct not high lu price.
V V llM f IX. niirtilir.
iug i Z(J7 SoutQ riril uireei
TO LOAN
seven
For
('( i KI I 'KN'T IA t, hums on Jewell y,
tltaiuomlii, I.itii-ri- lion.U,
anii. iini.il.' . tr I. o riif". Ilfiuy
I. Ilullimaii, 117 I'IihI II.
In the Stale uf New Mexico.
rNSTRDr-lENT-
It. l:( i A I Sfl in pnimm, p',M r ptatinal''iil( HKNT l''our imiiii In irk Innivr ' nml phonorri. ph. 1'iam.s itjtlr.l.
Mtiilriu. wnii nii.i.ii pi. ith '.,11 llriiiv i. liolliman. 117 Hi. a ill I lint,Noi ili i;ir i al .'n Nin th ot'iioniitt Alvaiiiil'i liolel. I 't.eti i'V
Lamp
.
K WHERE TO BUY
-- 1 l TTT
DODGE BROTHERS CARS AND
FRANKLIN CARS
KORBER COMPANY
PIONEER BAKERY
HAIIN COAL CO.
aouTnaouau
MONEY
MUSICAL
218 North Seocnd Street
Phone 783
f'AsMhe-'ie- s
OarrlUo Laaif I
dailaa Sto?e 1
PHONE 91
ANTHRACITE, ALL SIZES BTEA-- (X)AL
Ooid Wood, KsUvt lUDdlluj. Lime, Ook. BI1U Wood, rsetory We4
Cornell Board. Sherwin & Williams
Paint, Alabastine
J. C. BALDRIDGE LUMBER COMPANY
Phons 493 433 South Ftrtt 8trt
J
FINE BULLETIN OP
IS BEING PREPARED
Florence Miriam Bailey, Author of
Bird Books, and J. S. Logan, of
the . iimi.il 'oiiiK il licfctie anlunif-Federal Biological Depart-- , ,,,, IV m, ah, -- a i;iunki.'I.i. tin
ment are Colaborating.
Willi t will prow to he nun of Hi"
most complete mnl 1iiI'ii"iiiik '.iille-lin-
nil a'.ate lunla rvrr iulililu"l In
America In now hems prepare. I l.y tin
fulled mate IHoIiikIchI kiiiVi'V offl
hi I'lillnhoruttmi with Kim
Ilailcy, who I" doing tin' limit
of tho wrillnit "( the hook.
Khirencn Hnllc in tin- - wife nf Vit-no-
Itailc,.-- uiii- ot the lendum
.11 Ani.THM. and I" hci""if
nil accredited ntitlmritv mi tin. Mih- -
.lect fftr him IIvimI f .11- i il.'-- nfyeara In Ni-- MeMcii mnl in
H. 'uti.iintcd with iilmi'it nil "f tin1 na-
tive iit.iti. IiIiiIk. Mnny lei hiiicnl points
are hclnu hii t I i. i I l.y tin' I.IuIhk n- I
aurvey official ami Lv t.n-i- i nf
the Kama protective niiii.iliun AInu
n iiiiinli' of ttitcrctitiK fl.ilii.tnM .till
lii-- aupplled l.y thei-- i.t 'ii i'K
J. H l.enti. mil' of thr It'.iiliiiK offi-
cial of thi. federal lilnliiKHllI ilcpnlt- -
mcnt In Ihln alate. haa taken .i cnat
Inti ri'Bt In ii i.iin iiik the il.ii.i for the
liulli'tln and Ikih In i ii in riiiiiiil.iliiiK
Infonnntii 'i fur ttic imxt h'VithI
Mm. Jmilvy will lum. uini'l' ! .u i i'wi
thin ilatii in irrnn nif tin' I k
IMllllM HI,' In IwiVO 111.' I'llll'illl I'ln- -
fiotoly llliiHtriitcil u ti'l il i i .i'. ti .l I i
In. i.uIiIimIii'iI Hit' liioli.i;ir.il ili'inut-im-n- t
within llii' ni'Xl ip.ir. II Ik iiniln
I. rotnilili' Hint a vi'iy tniminii I will
I.i- - lii.'il i n th" Lull. 'in. Just I'liiuiKh
lO Miy IKtUMl 'MII.II'.
Mr. m ml Mm lliill.-- nr.- - niiiliiir of
'Tin' Hunillio.'k of HirilM of Wi'itrrnAttiprliii." whlih 1h in'i'i'iiti-i- l hy
mudi-iit.- i h fliml authority on tin'
May Get A. E. F. Parcel
Labels at Postoffice
The fnllowiiiK urilcr Iium i Ihkih'iI
from thi' offlri of th tlnril hmhihIiiiiI
pnntiiiBBlrr jtrn'Tiil
"Thi neur.'nt nf :mv nii-m- -
hi-- r of tht Aihituhi
fori'f In Kiiin' not r.'i..ivuiif n
ChrlKtniun inr.'l liilu-- l ! No I'lulo--
II, mi, or In mi"' Ki'rli lulii'l m luff,
may olitulii ii rlniHtnni'i p.i l Lit"!
for khmIIiik urh ii niri-r- l l.y aiilyliiK j
a
no rrimm w hv 11 er.ni
Hike h ruin.
mel when u few Ih buy u l.iru-- i' ln(- -
lle of k I.iver Tom- - -- 4 .ii f"i t
for
It Ik 11 ll'iiinl
whuh will m.irt nur liver Just I"hut It make
you nick anil 011)11101
ami Krown fnlkii enn t.ikt
l.iver Tone, tn cuuse It til
111 a 1i ilru. It l
I
on
He
the
at
by at
by
By
Star and Out-- t
eldtr of tht Ntw York
h f'li'M two of my
at I
wan fin fleil
f r oKie an :;rt Then
thai i hind out anil look on
tee that take., hold of evi ry nlect
i'l mat, v hu la not a at
Iran and now I
Inacer witli any other man oil earth
I in whete I That
It enay f ir me to do a Int of i
)ui have lined lue
lb do a year ago.
naera have
tsJiy time. It i la the
arm). Ynu vise al go lo
had al i uiii inn nd tn-- Oevotn i;ion
cit tht time lo tloiim
al l or a lime I
tnund It hant to to
tl.it hut after
k llilirl lime It 111
tur Then came a mil of
what ft all i ii ii ii . ol uhui th'i
won wl'h u ami what ll
ua iu do when we got
nut oxer Iher .tj. Ilia V X ( ,
lot 1 tie ,11 in v cmihl
gel he anil km
dred Inn I am
triad I' have m hexe
All a in the .nl
iliera' livn- llm wmi'.l l
It I h. m ,.i .1 me .lu-iL-
aa inueh lo .i nl tumti
tali, tht of Hi m n im
iue) art to f r o Imi
hd nl
Wi tiavi (if M) ' n
at al film "i
r our la n "
y M C A. te V W I' A
Mo lni'hl IC'il I'rw t.i
Hull. I'lUcel In which mi II Inlx'lx j
are will In- - iiri i'iiti'.l '.v linn- -
l nuiKti-i- n tu mill ln Itiilitu; Nnvt nilx'i
5U. IIH."
i Foreigners j
to Tables j
Thanksgiving i
Tin' follow inu ilmn. uii.'
Init uc a AimitIi iiiik. In Ini hull- - nt out
l.iniily ( i Mi i mi Him 'I'd i nknul il'U
Imiv, hiiiiih nf inir Inviil f"n !i:n-l"'- i n
citizen w liu have hi'l.e. In make thia
li l i.l.i v insMlii' hiiK hint I n recciv- -
! nun Hi'' li I'lUii lm nf Hi'" Nil.
. , nf nl
lo
HlnTi IM till' U.
I'lliii iilinii mnl Amii
"If mi Th:i Inn each of us
Ullnlll'l IllVIti' In IHH tllhlc KHIIIO line
ni'l l Willi nin.
iml tin lux '. nl. 1 I ami tnmh
without Hunt nf
n Ill clear till'
inc., iniiH nf 'In' .1 v mnl tin' menitinir
nf mcrlcii. would act-
on u step nn the way to n ml- -
lilly nation. Tin- -
.lllil have till' 111111
Inimal li't Hi Rive tlii'in
life l.y iu ii.iil
from our
Ounce Bread
Ration in
ll'iti l of Ihf Nl.ili' funil
1' I Ui-r-c l.v
win- - tint" iiiurniiitt Hint nl.i I'l'tinn
ni'i'il iiHi- on nuIimI il liti s in
liii.nl mnl ntl,i
Thi r. must not I.i' unv i nm nl
tin- - liilf tin' timoiinl of .n ml
to Iwo oiinri'M pi i ii.'iHiin i mil mi ni.
Tin' uiii' tniiKt iih ii u.ir.
n ii ro or iinili'i un it rrmiiinx In
Inri-- nii't hi iIoi h tint orili t tli.it no
I.ri nil k in. In- . iw.l with llio lnul
imiiHr. Thiii. im moil' nitt'iit in'' ii
for hi ni'ii'l in nil f'l- -
Hlllllh .1 im r I Ihi' ln.nl . i n
tuition ii K tin mini' i i ilmn nl
all to mil nut till' i ollmi ;i it'll
or Worhl nili f.
' i(i or 1
To our ml miinv
Will. IIKXl.-U- 'll ."I' I us with
iliiir kiml nml flm.il
111 mir ..iiil hour of vormw thin
Ihi- - ilnith of our .In lit r n. I
wif, we wiiih to i'VU'ii.1 our
li.-.i-i Ifi-l- t th inks.
Mil AND Mrtff. K!
t IH IUMl
. ReO ffiitm, l Tit ro-pe-
for ftrat cloar W. L.
A On.
BEMTOPTICIAN
Citizens' Bldg.
Trust Me! Try Dodson's Liver Tone! '
Calomel Harms Liver and Bowels
Head guarantee! liowcls
get stiaiglvt!uc:d uj witUout taking tieken-in- g
ealome!. Don't
a
NlluuM keliiiK, willvritiim
IioUhou
cjlouicl.
ile.iKttt. veKi'totjle
surely doi.n't
Mlivnte.
pnilMin'ii y
hsrinlewi.
microtis
Now Wouldn't Changs
Plncei With Any Other
Mtn Earth," Declares
Former Giants' Star Team
Organlied With Aid of
"Y" Swelled Varloui
Funds Camp Sherman
Playing Games Near;
Cities.
CORPORAL BENNIE KAUFF
(Formerly Butter
biantt.)
FOH Camp
xvcelifi
Sherntun
thorotiKhly illMnatl-
.'.if Kha!:!.
reached
r'acker
wouldn't rhnnue
helniiK thouKht
inaker
thtl,(it innlitn't
Uiaeli;.)i preiiy
Ulfturcut
coiuinanil.
liiiervrnlna
ml)uM niiself
Miuaiant dlavijilin.
ta'Clinie Kecoml
realign
doing,
would fcliahle
chai.ci
TUeu. h"!n'il
alll'l'O.c
along wlthom
organisation inlcliiv
doean't
.ih..i!u'
empty wlrumit
deiel'
nimala
provlili
enierlalhlii.
upaara
CauiU bhernian
dtP''iiiH
i
reiciilmf
affixed
Ask That
Be Invited
On Day
cniiiinuiili
litailllinll lulllllllllee
icaniKnlion.
nkKKivlim
familial .Xmiiicaii
imliomiKc
lniil.iHK
Nuviinlicr
further
American tf..ti1-fi- t
KoVi'lilorMproclamation;
liltli- iilmi'iiri'
licaii."
Two
Force
lii.linnn
iiilmiiiiNlt-iit.'M- iiilxiMiil
I'hirvN l.akrry .io.ihIh
Iimitinii
inolillntiiiK
rmisin.iiii.il
ii.N..H
ri..itKi' IrlnnU
I'OIIHoU'll
hBitttful nfir-Iiiu-
lirli.vi'.l
K.litlir,
.KIXV"I;T1I.
HAltLKS
rttnne
ttTrry.
Trlnhto
Bank
my Liven j'our liver ami
and
lo.se day's work!
kUluiUtutr
rlonil.
I'tulilren
Calomel
IDingn cnnuiiaiiil
nier' Uty ami ;itt.irl,$ your lioiicn Take
11 " of 10 hi y a Ii m 11 toihiy alul you
Will feel weak. Mrk nml r.riuscatert
..,w. 1 ii'ii't 'nic a ila' work. Take
kp'.ouful of I totlH'.n I., it Tone lil- -
."t.-.- l I i.u will wake 1. fee UK
Kr'.it No mine IiiIioiikiii'Hh. constioa-- t
nn. ulUKKislim .s. hcail.niii',
tongue or sour stiimiii-h- . Vnur ili UKKlft
tf ynil ilnn't '1ml IioiImiii'n 1.1,'r
Tone ui''ii heit.'i' t lii. 11 horill'le r.ilnua!your iiioney m waitnu; fm you.
tTWEHSEillRfkf USMt' SA
of r., the Wir t'o.ii'i'.uiii'y
S. I vice. Hie Jeiilnh elf. ire Ihvinl,
Mie Ahum n un I. unary in u
or the HaKaiwti Aimv fur imu-isiiiinent- .
rriieaMim ami nu "t of
tlie Illlle onieulelll ea wllli ll lll' li'l
. IIIUi It til Mie Mlliliii II.'
only iiiJiii'aina recremtoii Ini
In elf IV aril lull of UUr I'lllip. hi.!
ALBUQUERQUE If
BE SITE OE HUGE
Million Dollar Institution to
Founded by Brotherhood
American Yeomen;
to Visit Here.
Committee
1iiii.. 1 Cliimitli'l'IIM'll fllilll tliu
li.ii'l nl il'rf-iiiir- of thi' I Irot lici li.iinl
of Allli lU'Ull Vlolm.tl lite ..X.frti.i tnji'i rivi on in All.ti'iu. t 11.- - to liiwu.
tii;nt. 4'onilitioioi lii'i'i with rt'HM ( I
to ihi .inlilnilitni'it nf 11 iiiitiumil
Ni omuii nnnntoi nun in tlim viriintv
j TWO llll'lltllH IIKO tho ill li-- i tins,
tin l'IIhb ul t'nli'i inlo HliiiliKi. Milnl for
j the i Nt.il.l'Nliim lit of it million ilollur
1..111. Im nl Hit' Im iii fit tif tilt r
iimmhi'iK Nufti rum from tiilicri'iiloH.n
' A.s thi' to.lci linn a mi'iiilirrnhtt) of
more tlniii i.'iimiiiii, the iroom . mui.
ii 11 will he n im of the lurKi'Ht t l
it kiml In the country
Tho 1 hn uilifr nl' '0111 iin'ri'i' 1i:ii
1.1 11 Minium th" iiiiiiiiiitti...iii"ii In ' .
'on oinMtioiiH hero fur noun, tuiii. ;in--
Inti lv 11 nt M111. J. II TotlloiiHI' to I 'I'l
Miiin.H, In, In L.vtiinl Ihn loil;r ,t
invltntion to ii'Hioi'1 ton- -
iltlollH llCII' 'I III' IIIVlliltil.il w
I llll'll .111.1 till' i.'llt w III
hi. nil.
Youth Charged With
Murder Bound Over
For the Grand Jury
Willi.. in . Inn Hi.i', IS M'l.i-- nl. I.
. li.iiKi.l uilh tin kilniL nl .l.ilni J I in -
I kl I'. li'llf.K llliihii' of the H.'Htll IV
,wuler M'liii ih i'n tmiii nt l..iK"mi
.. 1
.
11 month nc'i. wiik 11 1.1 li; 'H'l
Icioii' a niKtiii oi the n nee nl I.i.k
liiiinii i ..tin .I;i n t ii'ttiiion nil. I w.i.s
t hoiniil over In 11M.ul tin) uction of the
Klilllil jli ni'l i.iiliii.'il In tin V. iliil
' till eoiinl juil without dm)
lliticock mnl I1iii;nIi, llttorlwn n fur
thi Wit'th. ohlcii'il to the l." 1'iiiiu
. in 1.1 without ball anil Will tile ill tin'
A- -
.
llMtllit .'i.hl.t 11 writ nl huhi'.iM cniiillH,
iiskin. that the bo he iiieiii.c.1 on
IioihI.
o e witni um'H to i!n' ..lioot
I were iIhc.'i on the Ntnml nml the ln.'
win not iiNkcil to ti.sti'v.
Next Years' Round-u- p
At Las Vegas to Be
Veterans' Reunion
l.as Vci::,h. . N.i I" Nol.o.
ci'i- - thoniflil 11 Ii w rniH nirn lhat
woiihl nrni' when n liih.w cciil.l
lot tell the liillercnie liit'.veell II cow.
In, in' ioii 11 i ii i mnl mi Hohlt.-rs- '
Vet nlnii will '" He iihc
next (..ir ami in tin- mi ecciltnt: si
nil iiien nl in. nml it mini h"
hiTHUMi' the iminhfiK me tlim' w.itu
or t.ciimiiiic Tin icniHiti In thut
ni i.-'- i.li.n.i.'.i w In v w ho i'f.iil'1
K( t :i.i h.iH In in nt ,1 h'k' lollll.till'In the til l', h lliili.nir l.i...
I'Ut the hrmiil mi
he kmser 11ml the In i lh.it run ,t:.
Inni
A wlinh' nt of tin e hi,N will In
home mxt l oiiiili i f Jti'v. an. I tin
I.i. h V''h:"K nmlHiti' reunion invilcs
'i in nil to fovri:r.tli.r here uinler the
HllllilliW of Ul'l Illillllt'K pink lo
'ii'iifii''' anil talk i.mt their I 'k lit inu
ihi)M. uml lneiil.iiiill to rntnwtA loi
aliout five th niisnml "plunk" Inpp. h The reunion uml pence
frulliriN urn to he rlllpha.
tciit It in pi. nine. I tn have pri Kent
hoiii'- nf the 'l.iit l.i..s" of lhi war.
nu n wti.t Ntmi'l nut prominently lit
Aiin riinii or nllieil military or hIh le-
er. ill cilfaiiii tiovernor I,.'.n iiloln
Soldiering Harder Than Baseball. But
"Vm Where I Belong9 Says Bcnnie Kauft
.'i - v ) I 3
s ' Jt
. V I
t i .' I. rf j
yi .i
' ' V"jr fit ,
',; '.'? 4 I !
..
i
.j . ti -vt
.l I.i- - VPx"
4 i.
mui,. a nAurr
K t amp
I urn,
I
'I
imi
hi.
1
t
l
'
X ,
1 44
3a
fiirni .In ! all anil of Hihl.ii. i i i.u
rnent antt h.m intniil ie ch.1141) i(
all our Kiiinii. I'oiupeliiii.iiK
'I'liroiiKh their kiinlly t
v ,m ithlc tu nlK.inU'i a hall ii .''
v. In. Ii. iilaynig gaiin-- al ilmiii.
in a. waa Hie 1111 am nf hi! Ihu
liuiliv uiunlioill of dullnia lo III--
t annua .aiiip fumla.
THE EVENING HERALD
il'llAIIV'M ltMMiiN U III,
I I.V TO TIM NOI1TII ItH.l:
of I "
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kit .
"
.....
.
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CAPT. ROBERT A. BARTUTT
With tho war n ir the North I'nl":, 111 In 1'kIiiiiik Im il- - I'liii- - in the
nun. iiitiilii lin.'i A. r.iiHiit. :i
nit vii I officer whi mi . mi .I'cary in his ii.i-.l- t for the inurt
noon lt inrtncHt north on M.nin r Kinth. misformer inelhoilM ni'- nut of li.ite. He
in K'HliK to 11111 Ice tin- trip In mi mr- -
I'liine. Me 1'iiicv s
trip, winch foriiici .
Iioum.
iloiihtlcKb inn he
I ia .1 ihnv.cr nt
l.illv pli Hiile at tin
pa null'. The rcunit
tin iih TiTii HtarK,
ii.-i- nml row Iml s
the M I Ice. rtli--
iitlhiiieii ami 'n
w nt n re inviteil I..
to link over lift." II
mnl h ivj 11 Kooil t in
Tor
Taxi.
the:
took VaV-fVi- tiiwiiimn.Cake
rfaaaaaaaai
fAKlS SiUKJb
M 'ill
. i
New . V
"'ln'i M"'..iln
"""I"' ILIWT
I..IS Xe.lH I. s?. X
rlnaeil call '.'II
Mai. at Hi inisliuw .
Ma Utnf
KEPT HER AiAKE
The Terrible In Back uni
Sides. Cardui Gate Relief.
Mafksville, U. Mr. Aiict Johnson,
of this place, write "Tor year
tuflered with auful back
and sides. left side hurting me
the time. The misery aa something
;wful. .
coulJ not do anjihmg, nat even s!ep
night. kept awake most ot the
nxht I took d.fierent medicines, but
did me any Rood relieved me
took Cardui . .
not to any my work
for one yesr and pot worse all the
wis my bed off and roI
bad with tack that when stooped
do was rot able straiRhttn up
igain I druJcd would try
. . lly time I had taken the entire bottle
I was fecSir.j pretty i00 ard could
ttraiihteo up and my were nearly
I shall always praise Cardui. con-- I
tinurd takins until I was strong and
If you suffer Irom pains due
female complaints. Cardui be )usl
what ycu nc;d. Thousands women
whor-- estilferedlnthUwaynowprautt
Cardui It their present good health,
Cwe it lal. NC-13- 3
SPRINGER
TRANSFER CO.
For Prompt and Rea-
sonable Service
SPECIAL SALE
Krusty Bread Stick Pans
Cents Each
J. KORBER & CO.
in. Iiinn! w
III. II K'
mini who ui.i
rlnsi'il ni.w-
in'il .1
.in.
MM l K.
The lint 1 'ron Iniii'f tlu-ri-
Of the limit il.ut on nf C!u iilitiim
tin tu ihr iiici s in i" now
nt tin- - K I k h' liiih Inlweoti In
1111. imiiii. .iml woi il 'J iilitl
.'. I In. inly Ti"."iis liiivinK '"ti-.o-
tin tin. mil.l.iT. iiuthini-Iii- k
the fen. Inn; nf irri.iii.i lo
them will he .'illnwi'il hnxea
ill
III t II'
nl
1.
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I to i. it ll in
,y t-. j
U li I 1 ' . J-aJ- t-
n . rvn-- 1I..1: ioii- - f. M.llleui'cl. I'loll. I "'ii si mi n k - a.
... XI. v I h .' v c h i; n it .i .In si. i. a ! rc.i soli I , ilJjS
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Watches, Jewelry, Cit
Silverware
Reliable Goods at Close
Prices
Fur nviT !!! iifi liaxi1 f.'iiiiir-n- l
xv.iiein". uml ji'xvclry from ull
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?anted--At Once
All your old Rubber Tires, Rubber Shops,
Rubber Gloves, Rubber Balls and any.
thing else made of rubber at REJ)
CROSS SHOP, 706 West Central Avenue.
Just drop the articles on tho sidewalk and
the Red Cross women in charge will sell
them
"For the Boys Over
HB
Automobile Ignition
Experts
We make a specia!t3- - of correct-
ing Auto Battery Troubles.
Consult when your Battery
needs attention. Complete
Satisfaction guaranteed
General Service Co.
588. 5 W. Silver Ave.
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Crescent Hardware Co.
318 WEST CENTRAL AVE.
Plumbers, Water and Steam Heating
Tinners
WROT STEEL WARM FURNACES
Absolutely Guaranteed
Phone 315
ALBUQUERQUE MEXICO
RANGE FOR SALE
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"Eyeglasses That
Satisfy'
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YOUR EVENING
READING
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Stanu Squareiy Behind
Every Pair Clashes
Fit.
C. H. CARNES,
OPTOMETRIST
till
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FOR SALE
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FUEL CO.
We have in slock the
different grades of
the following coals:
GALLUP
SUGARITE
SWASTIKA
OMERA
Ail Kinds of Wood
Phone251 1102N.lst
Learn True Economy
As War-tim- e Measure
Save All Your Junk
Phone ami will i.n,t Imy
raga. t.ottlca. aacka, Iron, copper.
hriiMi l.oiiiM. aeeoml hand rlotliliij and
aiioml hanil nrnilure. pay
Intlii null inn-.- their matirtala
make aieiinlly busing aerond
hiina clothing ""il fnmitiia
ST. L0UI3 JUNK CO.
riUMio 8711
rns H01CI PAINTIU
run tXAxiiuL
rxisj
IlllMTlllA,
vrfBunt.
TUB UNU lai'M t:N'MaTU
AVTOMOUU.E PAINT.
c. A. Ercsoi
Sin ed Cartas
Wednesday. Nov. 20, 191ft.
Green
There Reason Why Thii the
Best Green Chili Packed
Hot
AIR
NEW
ENJOY
LARSON
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LOOK NOW
All I ar if,mil il"ll'( lir'il a t"li
iii.i' Ai'icricnu UI.H'k (. "nl mnl
I i mi' vniir iitilii-- . l'ii'iiii'-- .
1, mnl ti.
John S. Bcaven
rii.ni.' I, :., inni r.. ?.u s. 'jn.i st.
Send It to Bill's Shop
Tiry know fcow Altiviqiierqiia'i
raaaful 0ru.pt Cleanari
Pbone 480
Fue- -
216 8. Second
FOR SALE
Tiie urina. pump sunn. t'.riiiliiRi.ui
.Mvrluml. Wiiu heater. ati'l StiM iis.
,li. ul, le a ml Minnie ImirclN. Illue-.- i mi I
Iter Ac Johliaoli, also Toll Alilmnatl' .
ThiHe ate Hiina that uro left on I nni.
All kiiula ol aiiimuiil'ioti. nt the I. tsf.
I P. llt.'- - hlllltl., i!U IiI t. riionu vl. t
'9
SUITS CLEANED, $)
Four Suits pi eased 91.25
Con tract plan. Columbia ClcaoJutf Co.
Ih'Utery. I'Iumip .
THOS. F. KELEHER
I,eatber tad ritilltifi, Baddliw, Hx-grn- ,
Palnti, Out Sulea, Walarprogf
CUrouia Sole. BUu Btor BuuyUac
40S WEST CLNTttlX.
F. M. MORGAN
Plumber
Plione 623. 401 bo. High St
mmuumunuraxm: wnoniajwntw I
1
i USE
Matthew's Milk
Phooe 420
ti f f leicsjt ftTTttiimtt Tin 1 if 'Ullllif Itt
City Electric Shoe Shop
PHONE 657
Free Call and Delivery
Batch's Old Stand
LIBERTY BONDS
We will buy Hecoivl and ThlM
IaiuH ul New Voik liuia for
OCCIDENTAL LITE
T Rl'nst IllUKItH:
If you fait to gat your evanlng
paper, rail
POSTAL THI.K'lllArH
C'iMPANY, rimne IS.
EXPERT HAIR WORK
Combingi made into iwitrhae, traaa--
fnnaatioiia, pufft, aurla, M.
Hwitfhea dyeit
MBS. M. rCDEST
Martnal'o Shop
:
uf
WH
Phoae til Commaraial Clob Blfi.g.
ir in wrf-itf- - l
Jewelry Repairing
Wa rapalr anv olt thing In Jewlery.
We fay ino.t, or echanit War
aavlng Htampa for old gold am.
ailver. How can we ilo ll ? "y
iihIiiw (tally quant Hie of theae
metalu In our work ahop.
WHK.IITS T ll MIN. l'OST
4i It uml t.oht Ail.
i Shoe Recall inz I
I JACOB SANDLER,
406 West Central.
Fine Shoe Repnirinj. Cats
Paw and I. T. S. Heels, 50o.
Free Delivery.
Dulce City Cleaners
We clonn buti, men's and wom-
en's clothing, rufi, curtains,
draperies, eto. 220 West Gold.
Pbone 410. Promptuesi our
motvo.
